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Aperçu du fonds 
 
Titre : Papiers Jean Gremaud (1823-1897). 
 
Dates extrêmes des documents : 1375-1897. 
 
Résumé : correspondance, documents personnels et professionnels, manuscrits, actes originaux 
collectionnés par Jean Gremaud entre 1375-1874, recherches généalogiques, divers grands formats. 
 
Collation : 17 boîtes, 1.7 ml. + 1 dossier grand format. 
 
Cote : LD 3 ; grands formats : LE 20 et LS 52. 
 
Biographie : Jean Gremaud naquit à Riaz (FR), le 21 janvier 1823, dans la famille d’Henri Gremaud, 
ancien mercenaire au service de France. Peu avant son entrée au collège St-Michel de Fribourg en 
1834, Jean Gremaud eut la chance de bénéficier d’un précepteur émérite, un certain Nicolas Glasson, 
qui plus tard, deviendra un poète fribourgeois de grand renom. C’est dans l’univers jésuite du collège 
St-Michel qu’il va se découvrir une passion pour la littérature, les sciences physiques et naturelles et 
l’histoire. Après avoir achevé ses études préliminaires, Jean Gremaud décida d’embrasser la carrière 
ecclésiastique et fit son entrée au séminaire en 1843. En 1847, il fut ordonné prêtre par M
gr
 Marilley, 
en pleine tourmente anticléricale du Sonderbund. Après avoir été nommé vicaire à Cressier (NE), puis 
à Surpierre (FR), il reçut la paroisse de Gruyères (FR) en 1849. Très rapidement pourtant, des 
tensions politiques et religieuses vinrent remettre en question sa position dans la paroisse et il fut 
poussé à la démission durant la même année. De 1850 à 1855, il occupa le poste de curé d’Echarlens 
(FR), où il eut l’occasion d’entretenir une relation privilégiée avec le chapelain Jean-Joseph Dey. Ce 
savant vieillard, passionné d’histoire, eut une influence certaine sur Jean Gremaud et c’est notamment 
grâce à lui que naquit l’idée de la création du Mémorial de Fribourg (1854-1859), recueil littéraire et 
surtout historique. Durant les années 1856-1857, l’abbé Gremaud reprit la paroisse de Morlens-Ursy 
(FR). Nommé professeur d’histoire et de géographie au collège St-Michel, le 16 octobre 1857, l’abbé 
Gremaud enseigna ces branches pendant trente-quatre ans. En même temps, il fut bibliothécaire 
cantonale, dès le 30 décembre 1870, et professeur d’histoire au séminaire diocésain à partir de l’année 
1875. C’est pendant qu’il était curé de Morlens (FR) et professeur que l’activité historique de Jean 
Gremaud se développa de manière fulgurante. Jusque vers 1880, il se consacra principalement à 
l’histoire générale, à l’histoire ecclésiastique, à celle de la Gruyère (Monuments de l’histoire du comté 
de Gruyère) et de la partie romande du canton de Fribourg (Les Etrennes fribourgeoises). Dès 1880 et 
ce jusqu’à la fin de sa vie, c’est l’histoire du Valais qui retint la plus grande partie de son attention 
(Documents relatifs à l’histoire du Valais). En 1889, il fut nommé professeur à la chaire d’histoire de 
la faculté des lettres de l’Université de Fribourg et c’est une des raisons qui le poussa à démissionner 
de son poste au collège St-Michel deux ans plus tard. Cette même année, il vécut la difficile transition 
de la Bibliothèque cantonale en Bibliothèque cantonale et universitaire. Jusqu’à sa mort, il continua 
de livrer un travail acharné et considérable dans sa fonction de directeur de la bibliothèque. Sa 
carrière académique fut dignement couronnée en 1896 avec l’obtention du rectorat de l’Université. 
L’abbé Gremaud appartenait à plusieurs sociétés en tant que membre actif ou membre correspondant 
et, contrairement à certains savants qui préféraient s’enfermer chez eux pour y transcrire des 
documents ou préparer une publication, il a su très souvent s’évader du milieu de l’enseignement. 
Membre de la Société d’histoire du canton de Fribourg, puis président de cette société dès 1866, il en 
était véritablement l’âme et le principal soutien. Il y était le dernier survivant de toute une génération 
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d’historiens et de chercheurs infatigables, tels que Frédéric de Gingins, Charles Le Fort, Jean-Joseph 
Hisely, Arnold Morel-Fatio, François Forel et Ernest Chavannes, avec qui il entretenait d’ailleurs une 
correspondance régulière. Jean Gremaud s’intéressa également à la numismatique, fut nommé 
conservateur du médailler cantonal et devint l’un des fondateurs de la Société suisse de 
numismatique, dont il fut président de 1885 à 1886. De nombreuses autres sociétés eurent la chance 
de compter l’abbé Gremaud parmi leurs membres, notamment la Société économique de Fribourg, la 
Société générale d’histoire suisse et la Société helvétique de Saint-Maurice. Il fut membre 
correspondant de la Société jurassienne d’émulation, de la Société d’histoire et d’archéologie de 
Genève, de l’Institut genevois, de l’Académie de Besançon, de la Société d’émulation du Doubs, de la 
Société académique du duché d’Aoste et de l’Académie de Savoie. Ce n’était pas une curiosité 
inassouvie qui poussa l’abbé Gremaud à copier des documents ou à collectionner des antiquités. Son 
but était beaucoup plus noble et plus élevé : profondément attaché à la Suisse, au canton de Fribourg 
et principalement à son lieu d’origine, la Gruyère, il pensait ainsi contribuer à faire aimer son pays. 
Cet amour de la patrie l’entraîna forcément dans les luttes et les divisions politiques qui agitèrent le 
canton de Fribourg dans le courant du XIX
e
 siècle. L’abbé Jean Gremaud fut emporté par une 
affection du larynx le 20 mai 1897, alors qu’il jouissait jusqu’alors d’une bonne santé. Le clergé, 
l’État, l’Université et la société d’histoire lui réservèrent des funérailles solennelles, dignes des plus 
grands hommes. 
 
Restriction d’accès : aucune limite d’accès à la consultation. 
 
Restriction d’utilisation : aucune modalité particulière concernant l’utilisation et la reproduction. 
 
Autres instruments de recherche : inventaire du fonds consultable à la B.C.U., Fribourg : sous forme 
papier ou numérique. Un inventaire détaillé des papiers Jean Gremaud conservés aux Archives 
cantonales a été réalisé par Paul E. Martin en 1911. 
 
Mention lors de citations : Fribourg, B.C.U., Papiers Jean Gremaud (LD 3). 
 
Mode d’acquisition : source, mode et date d’acquisition inconnus. 
 
Mise en valeur : Christelle Weibel. 
 
Historique de la conservation et mode de classement : la plus grande partie du fonds se trouve aux 
Archives de l’Etat de Fribourg. Les papiers Jean Gremaud conservés à la B.C.U. se trouvent sous les 
cotes LD 3 (15 boîtes), LE 20 (2 boîtes) et LS 52 (1 dossier grand format). Les documents touchant 
ses activités de directeur de la Bibliothèque cantonale et universitaire se trouvent au sein des archives 
administratives de la BCU (Bb-1-4) et ont été sommairement répertoriés par Joseph Leisibach. 
 
Langues des documents : français, latin. 
 
Date de description : 2001. 
 
« Durant les mois de janvier à mai, à raison de deux jours par semaine, j’ai eu la chance de 
m’occuper, dans le cadre de ma formation de stagiaire HES, de l’archivage du fonds Jean Gremaud. 
Je tiens d’ailleurs à remercier tout particulièrement M. Joseph Leisibach, chef du cabinet des 
manuscrits, pour son aide et ses conseils précieux. »                         Christelle Weibel (29 mai 2001) 
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A)  CORRESPONDANCE  (cote LD 3 ; grands formats à LE 20 ou LS 52) 
 
 
A-1 AEBISCHER, Philippe. 1873-1881. 19 pièces, dont 11 pièces s.d. et une lettre de 
Philippe de Torrenté à Philippe Aebischer (destinée à Jean Gremaud). Voir aussi 
A-450. 
 
A-2 AEBY, François-Xavier. 1885. – 1 pièce. 
 
A-3 AFFRY, Adèle d’ (comtesse). s. d. – 1 pièce. 
 
A-4 ALEXANDRE, Dom (chanoine). 1891-1893. – 4 pièces. 
 
A-5 ALLÈVES, Joseph-Antoine d’. 1874. – 2 pièces. 
 
A-6 ARNETH. 1872. – 1 pièce. Dossier grand format conservé sous la cote LE 20. 
 
A-7 AUBERT, Edouard. 1872. – 1 pièce. 
 
A-8 AUGUSTE (évêque d’Aoste). 1884-1885. – 4 pièces. 
 
A-9 AYMON, Félix. 1891. – 1 pièce. 
 
A-10 BACKER, Auguste de. 1872-1873. – 3 pièces. 
 
A-11 BADOUD, Alfred. s.d. – 1 pièce. 
 
A-12 BALLI, Emilio. 1894. – 1 pièce. 
 
A-13 BALMA, François. 1888. – 1 pièce. 
 
A-14 BARBEY, Caroline. 1895. – 1 pièce. 
 
A-15 BARBEY, Maurice. 1893. – 1 pièce. 
 
A-16 BARDY, Marianne. s. d. – 1 pièce. 
 
A-17 BAUD (curé). 1857. – 1 pièce.  
 
A-18 BAUER, Frédéric. 1870-1872. – 2 pièces. 
 
A-19 BAVAUD, Jules. 1897. – 1 pièce. Dossier grand format conservé sous la cote LE 
20. 
 
A-20 BEAUCOUR, M. de. 1884. – 1 pièce. 
 
A-21 BEAUSÉJOUR, G. de. 1896. – 3 pièces. 
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A-22 BECK, M. (curé). 1894. – 1 pièce. 
 
A-23 BECKER, G. 1872. – 4 pièces, dont 1 lettre et 3 coupures de journaux. 
 
A-24 BERCHTOLD. 1855. – 1 pièce. 
 
A-25 BERNUS, Auguste. 1880. – 2 pièces. 
 
A-26 BERTHOLD, Père (Capucin). 1895. – 5 pièces. 
 
A-27 BERTOLOTTI, Antonino. 1885-1886. – 2 pièces. 
 
A-28 BERTSCHY, W. 1896. – 1 pièce. 
 
A-29 BIANCHETTI, Enrico. 1880-1884. – 8 pièces. 
 
A-30 BIANCHI. 1875-1879. – 3 pièces. 
 
A-31 BISE, E. (curé). 1893. – 1 pièce. 
 
A-32 BISE, Emile. 1889. – 1 pièce. 
 
A-33 BLANCHARD, Claudius. 1867-1889 et s. d. – 10 pièces. 
 
A-34 BLANCHET, Adolphe. 1865-1897 et s. d. – 41 pièces. 
 
A-35 BLANCHET, Charles. 1880-1887 et s. d. – 4 pièces. 
 
A-36 BLAVIGNAC, J. D. 1857-1868. – 3 pièces. 
 
A-37 BLEULER. 1885. – 1 pièce. 
 
A-38 BLŒSCH, Emile (Dr). 1876-1896. – 20 pièces. 
 
A-39 BLOMBERG, Anton. 1888. – 1 pièce. 
 
A-40 BOCCARD (chanoine). 1857-1864. – 13 pièces. 
 
A-41 BOCHUD. 1893. – 1 pièce. 
 
A-42 BONHÔTE, James-Henri. 1878. – 1 pièce. 
 
A-43 BONNETTY, M. 1876. – 1 pièce. 
 
A-44 BONSTETTEN, Gustave-Charles-Ferdinand de 
a)  1854-1855. – 14 pièces. 
b)  s. d. – 38 pièces. 
 
A-45 BORDIER, Henri-Léonard. 1864-1888. – 3 pièces. 
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A-46 BOREL, Frédéric. s. d. – 1 pièce. 
 
A-47 BORTER, Joseph. 1884 et s. d. – 2 pièces. 
 
A-48 BOUCHAGE, Léon. 1895. – 1 pièce. 
 
A-49 BOURBAN, Pierre-Alexandre. 1888. – 1 pièce. 
 
A-50 BOURGKNECHT, Louis (pharmacien). 1897. – 1 pièce. 
 
A-51 BOURGKNECHT, Louis. 1872-1875. – 4 pièces. 
 
A-52 BOURQUI, Joseph-Louis-Alexis. 1870-1886. – 2 pièces. 
 
A-53 BOUSCHŒNDEN, Rodolphe (baron). 1885-1891. – 2 pièces. 
 
A-54 BOUTON, Victor. 1888 et s. d. – 6 pièces. 
 
A-55 BOUTRAIS (prieur de la Valsainte). 1892. – 1 pièce. 
 
A-56 BOVET, Alfred. 1890. – 2 pièces. 
 
A-57 BOVIERI, J. M. 1863. – 1 pièce. 
 
A-58 BRAND, Placide. 1882. – 1 pièce. 
 
A-59 BRANDSTETTER. 1895. – 1 pièce. 
 
A-60 BRAUNSBERGER, Otto. 1888. – 1 pièce. 
 
A-61 BRÊCHET, Basile. 1890. – 1 pièce. 
 
A-62 BRENER, Hubert. 1895. – 1 pièce. 
 
A-63 BRIQUET, Moïse-Charles. 1884. – 1 pièce. 
 
A-64 BRUCHEZ, Ernest. 1876. – 1 pièce. 
 
A-65 BRUDER, Ch. 1885. – 1 pièce. 
 
A-66 BRULHART, Fl. 1881. – 1 pièce. 
 
A-67 BRUN, Marie Alexis. 1889 et s. d. – 2 pièces. 
 
A-68 BUGNION, Charles-Auguste. 1893. – 1 pièce. 
 
A-69 BUMAN, Maximilien-Joseph de. 1894. –1 pièce. 
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A-70 BUMAN, W. de. 1897. – 1 pièce. 
 
A-71 BURCKHARDT, Albert. 1894-1895. – 3 pièces. 
 
A-72 BURRI, A. 1886. – 1 pièce. 
 
A-73 CALLEY, Albert. 1888. – 1 pièce. 
 
A-74 CARDINAUX, L. 1891. – 1 pièce. 
 
A-75 CARDOT DE LA BURTHE, C. 1871. – 1 pièce. 
 
A-76 CARRARD, Joseph. s. d. – 1 pièce. 
 
A-77 CARRAUX (chanoine). 1861-1871. – 41 pièces. 
 
A-78 CARRUZZO, J. C. 1883. – 1 pièce. 
 
A-79 CARRY, Eugène. 1884-1886. – 2 pièces. 
 
A-80 CART, J. 1874. – 1 pièce. 
 
A-81 CARTELLIERI, Alexandre. 1894. – 1 pièce. 
 
A-82 CARTIERF, Alfred. 1884. – 1 pièce. 
 
A-83 CASANA. 1893. – 3 pièces. 
 
A-84 CASTAN, A. 1887. – 1 pièce. 
 
A-85 CASTELLA, F. 1880. – 1pièce. 
 
A-86 CASTELLA, L. 1866. – 1 pièce. 
 
A-87 CAVALLIER, Charles. 1888. – 2 pièces. 
 
A-88 Cercle catholique de Fribourg. 1896. – 1 pièce. 
 
A-89 CHABLOZ, Fritz. 1893-1896. – 2 pièces. 
 
A-90 CHABOUILLET. 1881. – 2 pièces. 
 
A-91 CHAMARD, Fr. (frère). 1877. – 1 pièce. 
 
A-92 CHAMPMARTIN. 1866. – 1 pièce. 
 
A-93 CHANEGG, Th. 1889. – 2 pièces. 
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A-94 CHARLES, Hubert. 1856-1871. – 24 pièces. Dossier grand format conservé sous 
la cote LE 20. 
 
A-95 CHARPENTIER, G. 1894. – 1 pièce. A noter : FASQUELLE, E. 
 
A-96 CHARRIÈRE, Louis de. 1860-1884 et s. d. – 50 pièces. 
 
A-97 CHASSOT, A. 1887. – 1 pièce. 
 
A-98 CHAVANNES, Ernest. 
a) 1867-1872. – 22 pièces. 
b)  1873-1877. – 26 pièces. 
c)  1878-1880. – 26 pièces. 
d)  1881. – 24 pièces. 
e)  1882-1884. – 27 pièces. 
f)  1885-1886. –21 pièces. 
g)  1887-1889. – 30 pièces. 
h)  1890-1891. – 19 pièces. 
i)  1892-1895. – 21 pièces. 
j)  s. d. – 7 pièces. 
 
A-99 CHAVANNES librairie, Lausanne. 1866 et s. d. – 2 pièces. 
 
A-100 CHENAUX, J. 1867. – 1 pièce. 
 
A-101 CHEVALIER, J. M. 1889. – 1 pièce. 
 
A-102 CHEVALIER, Ulysse. 
a)  1867-1896. – 18 pièces. Lettres transcrites par F. Monteleone, probablement en 
vue d’une publication ultérieure. 
 aa) Originaux transcrits par F. Monteleone. – 18 pièces. 
ab) Transcriptions par F. Monteleone. – 45 pages. 
b)  1871-1896. – 23 pièces. Lettres dont aucune transcription n’a été faite. 
 
A-103 CHILLIER, E. 1894. – 1 pièce. 
 
A-104 CIBRANIO, Louis. s. d. – 1 pièce. 
 
A-105 CLERC, J. (doyen). 1861. – 1 pièce. 
 
A-106 CLOCHET, J. A. 1884. – 2 pièces. 
 
A-107 COLLET, Firmin. 1864-1871 et s. d. – 5 pièces. 
 
A-108 COLLOMB, Auguste. 1893. – 1 pièce. 
 
A-109 COLOMB, Georges. 1874. – 1 pièce. A noter : BECK (Chanoine). 
 
A-110 COMBE. 1871. – 2 pièces. 
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A-111 COMBETTI. 1868-1870. – 5 pièces. 
 
A-112 CONUS, J. 1875-1876. – 2 pièces. 
 
A-113 CONUS (sœur). s. d. – 1 pièce. 
 
A-114 CORBLET, Jules. 1868. – 1 pièce. 
 
A-115 CORTHÉSY, Eugène. 1890. – 1 pièce. 
 
A-116 COSTEY, L. 1880. – 2 pièces. 
 
A-117 COURBEY, H. 1881. – 1 pièce. 
 
A-118 COURTEN, Eugène de. 1875-1886. – 7 pièces. 
 
A-119 CROUSAZ, Aymon de. 1862-1892. – 28 pièces. 
 
A-120 CROUSAZ, Jules de. 1864. – 1 pièce. 
 
A-121 CUONY, Hippolyte. 1881. – 1 pièce. 
 
A-122 CURTEL. 1869. – 1 pièce. 
 
A-123 DAFFLON, C. A. L. 1882-1888. – 7 pièces. 
 
A-124 DAGUET, Alexandre. 
a)  1855-1892. – 38 pièces. 
b)  s. d. – 25 pièces. 
 
A-125 DAUCOURT, Ernest. 1889. – 2 pièces. 
 
A-126 DEFFOREL, F. 1879-1891. – 2 pièces. 
 
A-127 DELAVILLE LE ROULX, J. 1895-1896. – 7 pièces. 
 
A-128 DELÉGLISE, Joseph. 1875-1884. – 5 pièces. 
 
A-129 DELEHAYE, Hippolyte (jésuite). 1891. – 1 pièce. 
 
A-130 DELLEY, H. J. 1879. – 1 pièce. 
 
A-131 DELLION, Apollinaire (capucin). 1882-1887 et s. d. – 8 pièces. 
 
A-132 DELOBRE, Félix. 1868-1878. – 3 pièces. 
 
A-133 DEMOLE, Eugène. 
a)  1883-1884. – 15 pièces. 
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b)  1885 (janvier à juin). – 28 pièces. 
c)  1885 (juillet à décembre). – 14 pièces. 
d)  1886. – 15 pièces. 
e)  1887-1889. – 22 pièces. 
 
A-134 DENIER, Anton. 1883. – 2 pièces. 
 
A-135 DÉVAUD, Am. 1890. – 1 pièce. 
 
A-136 DEY, Jean-Joseph. 1845-1859. – 23 pièces. 
 
A-137 DIESBACH, Adolphe de. 1856. – 1 pièce. 
 
A-138 DIESBACH (comte de). s. d. – 1 pièce. 
 
A-139 DIESBACH (comtesse de). 1894. – 1 pièce. 
 
A-140 DIESBACH, L. de. s. d. – 1 pièce. 
 
A-141 DIESBACH, Max de. 1895-1897. – 2 pièces. 
 
A-142 DION, Joseph-Louis-Adolphe de. s. d. – 1 pièce. 
 
A-143 DOMPROPST, F. Fiala. s. d. – 2 pièces. 
 
A-144 DUBAIL-ROY, H. G. 1892. – 4 pièces. 
 
A-145 DÜBI, H. 1891-1896. – 4 pièces. 
 
A-146 DU BOIS-MELLY, Charles. 1885-1889. – 2 pièces. 
 
A-147 DUCIS, C. 1882-1885. – 5 pièces. 
 
A-148 DUCREST. 1896. – 1 pièce. 
 
A-148 bis DUFOUR, E. 1870. – 1 pièce. 
 
A-149 DUFOUR, Théophile. 1870-1897 et s. d. – 46 pièces. 
 
A-150 DUMAS, F. 1875. – 1 pièce. 
 
A-151 DUPRAZ, E. 1876. – 1 pièce. 
 
A-152 EDOUARD (abbé). 1885. – 1 pièce. 
 
A-153 EGLI, J. J. 1884. – 2 pièces. 
 
A-154 EICHER, Hermann. 1881-1886. – 3 pièces. 
A-155 ELLGASS, Louise. 1897. – 3 pièces. 
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A-156 EMONNET, Jules. 1879. – 1 pièce. 
 
A-157 ESCUYER, Georges d’. 1884. – 1 pièce. 
 
A-158 ESTOUP, L. 1891. – 1 pièce. 
 
A-159 ETIENNE (abbé). 1885. – 1 pièce. 
 
A-160 ETTINGER, Angelo. 1894. – 1 pièce. 
 
A-161 FAUQUIGNON. s. d. – 1 pièce. 
 
A-162 FAVRE, Auguste. 1896. – 1 pièce. 
 
A-163 FAVRE (D
r
). 1893. – 1 pièce. 
 
A-164 FAVRE, Edouard. 1891-1895. – 3 pièces. 
 
A-165 FAVRE, Etienne. 1896. – 1 pièce. 
 
A-166 FAZZ, Henri. 1861. – 1 pièce. 
 
A-167 FIETTA, Paul. 1896. – 1 pièce. 
 
A-168 FISCHER, Charles. 1884. – 2 pièces. 
 
A-169 FLEURY, François (abbé). 1868-1885. – 8 pièces. 
 
A-170 FLORANGE, Jules. 1893. – 1 pièce. 
 
A-171 FONTANNA, Ch. 1887. – 1 pièce. 
 
A-172 FORAS, comte Amédée de. 1877-1889 et s. d. – 11 pièces. 
 
A-173 FOREL, François. 
a)  1859-1862. – 33 pièces. 
b)  1863-1866. – 27 pièces. 
c)  1867-1870. – 20 pièces. 
d)  1871-1882. – 34 pièces. 
 
A-174 FORELLES, Théodore de (baron). 1878-1893. – 3 pièces. 
 
A-175 FORRER, R. 1885. – 1 pièce. 
 
A-176 FRANCHI-VERNEY. 1876. – 1 pièce. 
 
A-177 FREIESLEBEN, E. 1889. – 1 pièce. 
A-178 FREYMOND, E. 1891. – 1 pièce. 
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A-179 FRUZZINI, J. 1877. – 1 pièce. 
 
A-180 FUSTER, Charles. 1885. – 1 pièce. 
 
A-181 GABEREL, Jean-Pierre. 1870. – 1 pièce. 
 
A-182 GAILLARD, Louis. 1864. – 1 pièce. 
 
A-183 GALIFFE, Jean-Barthélemy-Gaïfre, dit John. 1859-1887 et s. d. – 11 pièces. 
 
A-184 GAMBIER-HISELY, Lina. 1866-1870 et s. d. – 20 pièces. 
 
A-185 GAS, François. 1874. – 1 pièce. 
 
A-186 GATSCHET, Albert-Samuel. 1866. – 2 pièces. 
 
A-187 GAULLIEUR, Eusèbe-Henri. 1852-1856. – 17 pièces. 
 
A-188 GAUTHIER, Jules. 1880-1892. – 2 pièces. 
 
A-189 GAUTIER, Adolphe. 1876. – 2 pièces. 
 
A-190 GAY, Hilaire. 1887-1895. – 4 pièces. 
 
A-191 GEIGY, Alfred. 1886-1893. – 7 pièces. 
 
A-192 GENDRE, Léopold. 1880. – 1 pièce. 
 
A-193 GENOUD, J. 1895. – 1 pièce. 
 
A-194 GENOUD, Joseph. 1880-1882. – 11 pièces. 
 
A-195 GENOUD, Léon. 1882. – 1 pièce. 
 
A-196 GEORG, H. s. d. – 1 pièce. 
 
A-197 GÉRARD, Ernest. s. d. – 1 pièce. 
 
A-198 GERMAIN, Léon. 1894 et s.d. – 2 pièces. 
 
A-199 GERSTER, J. S. 1877-1883. – 10 pièces. 
 
A-200 GERSTER, Ludwig. 1894-1897. – 4 pièces. 
 
A-201 GINGINS, Frédéric de (baron de La Sarra). 1854-1862. – 8 pièces. 
 
A-202 GINGINS, Henri-Victor-Louis de (baron de La Sarra). 1869. – 1 pièce. 
A-203 GISI, Wilhelm. 1872-1893. – 22 pièces. 
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A-204 GLASSON, A. & Cie. 1895. – 2 pièces. 
 
A-205 GODEFROY, Frédéric. 1881-1884. – 4 pièces. 
 
A-206 GODET, Alfred. s. d. – 1 pièce. 
 
A-207 GONTHIER, J. F. 1894. – 1 pièce. 
 
A-208 GOTTRAU, Charles. 1897. – 1 pièce. 
 
A-209 GOUGELOT, A. 1886 – 1 pièce. 
 
A-210 GRAF, Johann-Heinrich. 1892-1894. – 3 pièces. 
 
A-211 GRELLET, Jean. 1886-1895. – 15 pièces. 
 
A-212 GREMAUD, Amédée. 1897. – 1 pièce. Dossier grand format conservé sous la 
cote LE 20. 
 
A-213 GREMAUD, Anselme. 1897. – 1 pièce (vœux de Nouvel-An de la paroisse de 
Riaz, lettre cosignée par le curé Albert Perrottet). 
 
A-214 GREMAUD, Jean (neveu de l’abbé Gremaud). 1886. – 1 pièce. 
 
A-215 GREMAUD, Pierre. s. d. – 1 pièce. 
 
A-216 GREMAUD, S. 1868. – 1 pièce. 
 
A-217 GRENAT, Charles-Marie. 1878-1897 et s. d. – 24 pièces. 
 
A-218 GROSSMANN, Th. 1895-1896. – 5 pièces. 
 
A-219 GUBERNATI, comte A. de. 1888. – 1 pièce. 
 
A-220 GUÉRIN, Paul. 1871. – 1 pièce, écrite par un certain Favre. 
 
A-221 GUILLAUME, Dr. 1890. – 3 pièces. Dossier grand format conservé sous la cote 
LE 20.  
Autres signataires : GRAF, Johann-Heinrich et BRÜCKNER, Ed. 
 
A-222 GUIRIMAND, Edmond. 1895. – 1 pièce. 
 
A-223 GULL, F. 1892. – 2 pièces. 
 
A-224 GURTNER, D. 1873-1894. – 2 pièces. 
 
A-225 HAGEN, Hermann. 1878. – 4 pièces. 
A-226 HALLÉ, J. 1895. – 1 pièce. 
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A-227 HALLER. 1884. – 1 pièce. 
 
A-228 HAMMERSTEIN, (baron de). s. d. – 1 pièce. 
 
A-229 HAUSAMANN-HISELY, C. 1871. – 1 pièce. 
 
A-230 HAUSMANN, Mathias. 1883-1886. – 7 pièces. 
 
A-231 HAYMOZ, N. 1883. – 1 pièce. 
 
A-232 HECKELTHORN, Ch. 1874. – 1 pièce. 
 
A-233 HELBLING, Otto. 1885. – 1 pièce. 
 
A-234 HENSELER, Alfred de. 1893. – 1 pièce. Avis mortuaire de Eugène Du Lon, père 
de Alfred de Henseler. 
 
A-235 HENSELER, Anton-Ulrich. 1880-1887. – 17 pièces. 
 
A-236 HENSLER, Andreas. 1883-1894. – 14 pièces. 
 
A-237 HIDBER, Basilius. 1867-1882. – 7 pièces. 
 
A-238 HISELY, Jean-Joseph. 
a)  1847-1853. – 13 pièces. 
b)  1854-1856. – 14 pièces. 
c)  1857-1860. – 13 pièces. 
d)  1861-1866. – 18 pièces. 
 
A-239 HÖFKEN VON HATTINGSHEIM, Rudolf. 1886. – 1 pièce. 
 
A-240 HORNER, J. 1872. – 1 pièce. 
 
A-241 HUBER, Jean. 1897. – 2 pièces. Dossier grand format conservé sous la cote 
LE 20. 
 
A-242 HUMBERT, Paul. E. 1896. – 1 pièce. 
 
A-243 HUBERT, Père. 1895. – 19 pièces. 
 
A-244 HYRVOIX, Albert. 1895 et s. d. – 2 pièces. 
 
A-245 IMHOOF-BLUMER, Frédéric. 1891-1892. – 2 pièces. 
 
A-246 INWYLER, Adolf. 1885-1893. – 23 pièces. 
 
A-247 JAHN, Albert. 1874. – 1 pièce, comprenant une autorisation de M. Henri de 
SCHALLER. 
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A-248 JANAUSCHEK, Leopold. 1885-1896. – 3 pièces. 
 
A-249 JARDINIER, Adrien. 1876-1884. – 2 pièces. 
 
A-250 JEANNERET (abbé). 1861 et s. d. – 4 pièces. 
 
A-251 JEUNET, François. 1861-1889. – 25 pièces. 
 
A-252 JORIS, Cyril. 1891. – 1 pièce. 
 
A-253 JUSSIEU, A. de. 1867-1870. – 6 pièces. 
 
A-254 KAISER, Jakob. 1875-1892. – 10 pièces. Dossier grand format conservé sous la 
cote LE 20. 
 
A-255 KELLER, Ferdinand. 1872-1874. – 3 pièces. 
 
A-256 KELLER, Joseph. 1871. – 1 pièce. 
 
A-257 KOCHER, R. F. 1866. – 2 pièces. 
 
A-258 KOHLER, A. 1894. – 1 pièce. 
 
A-259 KOHLER, Xavier. 
a)  1843-1845. – 14 pièces. 
b)  1846-1851. – 17 pièces. 
c)  1852-1864. – 17 pièces. 
d)  1872-1891. – 24 pièces. 
 
A-260 KŒTSCHET, F. s. d. – 1 pièce. 
 
A-261 KROUG, L. s. d. – 1 pièce. 
 
A-262 LAVALLAZ, Eugène de. 1890. – 1 pièce. 
 
A-263 LAVALLAZ, Stanislas de. 1873. – 1 pièce. 
 
A-264 LE FORT, Charles Guillaume. 
a)  1861-1874. – 16 pièces. 
b)  1875-1882. – 18 pièces. 
c)  1883-1888. – 19 pièces. 
 
A-265 LE FORT, Henri. 1888. – 1 pièce. 
 
A-266 LE MIRE, Noël. 1888-1891. – 4 pièces. 
 Un article de journal est annexé à l’une des 4 pièces. 
A-267 LERCH, M. 1896. – 1 pièce. 
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A-268 LERŒY, H. 1896. – 1 pièce. 
 
A-269 LEROUX, Ernest. s. d. – 1 pièce. 
 
A-270 LESAGE D’HAUTEROCHE D’HULST, Maurice. 1896. – 1 pièce. 
 
A-271 LIEBENAU, Theodor-Léopold-Franz-Xaver von. 1873-1889. – 13 pièces. 
 
A-272 L’ISLE, Henri de. 1888. – 1 pièce. 
 
A-273 LULLIN, Paul. 1864. – 2 pièces. 
 
A-274 LUTOLF, A. 1874. – 1 pièce. 
 
A-275 MAIGNIER, Edmond. 1873. – 1 pièce. 
 
A-276 MAIRE, A. s. d. – 1 pièce. 
 
A-277 MAJORDI, Rodolfo. 1894. – 1 pièce. 
 
A-278 MALLEY, Charles. 1891. – 2 pièces. 
 
A-279 MAMIE. 1871-1880. – 2 pièces. 
 
A-280 MANDROT, Bernard de. 1872. – 1 pièce. 
 
A-281 MANDROT, Louis-Alphonse de. 1864-1881. – 8 pièces. 
 
A-282 MANNO, Antonio. 1882-1896. – 13 pièces. 
 
A-283 MARBEY, C. 1867-1884. – 3 pièces. 
 
A-284 MARCEL, Charles. 1886-1887. – 3 pièces. 
 
A-285 MARESCHAL DE LUCIANE, C. de. 1886-1887. – 2 pièces. 
 
A-286 MARIA AUGUSTA (sœur ursuline). 1896. – 1 pièce. 
 
A-287 MARMIER, C. 1879. – 1 pièce. 
 
A-288 MARQUIS, Pierre. 1877. – 2 pièces. 
 
A-289 MARQUISET, Georges. 1889. – 1 pièce. 
 
A-290 MARTIGNIER, David. s. d. – 1 pièce. 
 
A-291 MARTIGNIER et CHAVANNES. Librairie. 1866. – 1 pièce. 
A-292 MARTIN, Louis. 1891. – 1 pièce. 
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A-293 MAUBAN, Jules de. 1892. – 2 pièces. 
 
A-294 MAURON, Alexandre. 1879. – 1 pièce. 
 
A-295 MAYOR, J[acques-Louis]. 1893-1896. – 6 pièces. 
 
A-296 MAYR BALDEGG, Joséphine. 1889-1891. – 4 pièces. 
 
A-297 MEIER, Henri. 1866-1870. – 4 pièces. 
 
A-298 MENN. 1863-1889. – 21 pièces. 
 
A-299 MENTHON, Bernard de. 1877. – 1 pièce. 
 
A-300 METROZ, Gaspard Joseph. 1872-1878. – 9 pièces. 
 
A-301 MEYER, Meinrad. 1870. – 1 pièce. 
 
A-302 MEYER VON KNONAU, Guy. 1887-1891. – 2 pièces. 
 
A-303 MEYNARD, André-Marie. 1881-1887. – 6 pièces. 
 
A-304 MICHAUD, Albert. 1885. – 2 pièces. 
 
A-305 MIGNE, Louis. 1855-1856. – 7 pièces. 
 
A-306 MODOUX. 1879-1880. – 3 pièces. 
 
A-307 MOHR, F. Louis. 1885. – 1 pièce. 
 
A-308 MONTÉGUT, Henri de. 1879-1895. – 6 pièces. 
 
A-309 MONTET, Albert de. 1880-1895. – 7 pièces. 
 
A-310 MONTGAILLARD, P. de. 1878. – 1 pièce. 
 
A-311 MONTMÉLIAN, Bernard de. 1881. – 1 pièce. 
 
A-312 MOOSER, Louis. 1884. – 1 pièce. 
 
A-313 MORAND, L. 1885. – 1 pièce. 
 
A-314 MOREL, C. 1896. – 1 pièce. 
 
A-315 MOREL, Pierre-Séraphin (abbé). 1885. – 1 pièce. 
 
A-316 MOREL FATIO, Arnold. 
a)  1862-1868. – 13 pièces. 
b)  1870-1877. – 18 pièces. 
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c)  1872-1880. – 17 pièces. 
d)  1881. – 16 pièces. 
e)  1882-1883. – 17 pièces. 
f)  1884-1885. – 21 pièces. 
g)  1886-1887. – 7 pièces. 
 
A-317 MOSER. 1864. – 1 pièce. 
 
A-318 MOTTAZ, Eugène. 1893-1894. – 4 pièces. 
 
A-319 MUGNIER. 1893. – 1 pièce. 
 
A-320 MÜLINEN, Egbert-Friedrich (Frédéric) de. 
a) 1855-1858. – 18 pièces. 
b) 1859-1860. – 26 pièces. 
c) 1861-1862. – 12 pièces. 
d) 1863-1864. – 11 pièces. 
e) 1865-1866. – 13 pièces. 
f) 1867-1868. – 15 pièces. 
g) 1869-1870. – 15 pièces. 
h) 1871-1872. – 14 pièces. 
i) 1873-1874. – 24 pièces. 
j) 1875-1876. – 14 pièces. 
k) 1877-1878. – 31 pièces. 
l) 1879-1880. – 13 pièces. 
m) 1881-1884. – 18 pièces. 
n) 1885-1887. – 24 pièces. 
 
A-321 MÜLINEN, Wolfgang-Friedrich de. 1887-1894. – 10 pièces. 
 
A-322 MÜLLER, Johannes. 1876. – 1 pièce. 
 
A-323 MURALT, Eduard de. 1890. – 1 pièce. 
 
A-324 MUSY, Maurice. 1890-1895. – 7 pièces. 
A noter : SOCIÉTÉ fribourgeoise des Sciences naturelles. 
 BERSET, A. 
 
A-325 NAEF, Albert. 1893. – 2 pièces. 
 
A-326 NEUVESEL (comtesse de). 1894. – 1 pièce. 
 
A-327 NUOFFER, François-Xavier. 1887. – 1 pièce. 
 
A-328 NUSCHELER, Arnold (D
r
). 1875. – 1 pièce. 
 
A-329 Oberhessischer Geschichtsverein. 1894. – 1 pièce. 
A-330 OBERSON. s. d. – 1 pièce. 
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A-331 ODET, L. d’. 1869. – 1 pièce. 
 
A-332 OMONT, H. 1885. – 1 pièce. 
 
A-333 ORELLI, Albert-Aloys d’. 1874-1879. – 5 pièces. 
 
A-334 OTTENFELS. 1872. – 1 pièce. 
 
A-335 PALÉZIEUX DU PAN, de. 1881-1888. – 2 pièces. 
 
A-336 PALMIERI, Grégoire. 1889. – 2 pièces. 
 
A-336bis PAYOT, Al. 1887. – 1 pièce. 
 
A-337 PÉCHENARD, P. L. 1896. – 1 pièce. 
 
A-338 PELLECHET, Marie. 1880-1894. – 5 pièces. 
 
A-339 PERRIER, Ferdinand. 1881. – 1 pièce. 
 
A-340 PERRIER, Jules. s. d. – 1 pièce. 
 
A-341 PERRIN, A. 1888-1891. – 6 pièces. 
 
A-342 PERROULAZ (D
r
). 1882-1889. – 2 pièces. 
 
A-343 PERROULAZ, Etienne. 1878. – 2 pièces. 
 
A-344 PETITPIERRE, Alphonse. 1879. – 3 pièces. 
 
A-345 PETITPIERRE, Eva. 1894-1895. – 4 pièces. 
 
A-346 PETITPIERRE, Marthe. 1887. – 1 pièce. 
 
A-347 PETITPIERRE-CHAVANNES, Catherine. 1890-1895. – 2 pièces. 
 
A-348 PEYRAUD, Henri. 1871. – 1 pièce. Autre signataire : M. CLERC. 
 
A-349 PHILIBERT, Mathilde. s. d. – 2 pièces. 
 
A-350 PIAGET, Arthur. 1892. – 1 pièce. 
 
A-351 PICARD (abbé). 1882. – 1 pièce. 
 
A-352 PIERRE-ALEX (curé). 1897. – 2 pièces. 
 
A-353 PILLER, S. 1896. – 1 pièce. 
 
A-353bis PIGNAT, Paul. 1884. – 1 pièce. 
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A-354 PINGAUD, Léonice. 
a) 1878-1880. – 13 pièces. 
b) 1881-1886. – 20 pièces. 
c) 1887-1889. – 21 pièces. 
d) 1891-1895. – 15 pièces. 
 
A-355 POLIGNY (comte et comtesse de). 1868-1877. – 3 pièces. 
 
A-356 PORCHEL, François (abbé). s. d. – 1 pièce. 
 
A-357 POUGET, Louis. 1886-1891. – 20 pièces. 
 
A-358 POURTALÈS, Pierre-Maurice de. 1879. – 2 pièces. 
 
A-359 PREUX, Pierre-Antoine de. 1864-1876. – 2 pièces. 
 
A-360 RAEDLE, (François). En religion : Nicolas. 
a) 1861-1878 et s. d. – 17 pièces. 
b) 1879-1884. – 12 pièces. 
 
A-361 RAEMY, Héliodore. 1852-1867. – 26 pièces. 
 
A-362 RAHN, Rudolf (D
r
). 1876-1894. – 9 pièces. 
 
A-363 RAMEAU, Barthélemy. 
a) 1874-1882. – 16 pièces. 
b) 1883-1897. – 22 pièces. 
 
A-364 RAYMOND, Maxime. 1892. – 1 pièce. 
 
A-365 REBER, Burkhard. 1895. – 1 pièce. 
 
A-366 REDARD. 1885. – 1 pièce. 
 
A-367 REMY, Jacques. 1856. – 1 pièce. 
 
A-368 RENEVEY, Etienne. 1886. – 1 pièce. 
 
A-369 REPOND (curé). 1873. – 1 pièce. 
 
A-370 REPOND, Jules. 1874-1896. – 4 pièces. 
 
A-371 REPOND, Pierre. 1879. – 1 pièce. 
 
A-372 REVON, Louis. 1873-1877. – 2 pièces. 
 
A-373 REYMOND. 1894. – 1 pièce. 
A-374 REYMONDEULAZ, Joseph. 1884-1894. – 6 pièces. 
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A-375 RIANT, Paul-Edouard-Didier (comte). 1874-1888. – 5 pièces. 
 
A-376 RICHARD, H. 1863-1865. – 2 pièces. 
 
A-377 RICHON. 1867. – 1 pièce. 
 
A-378 RIEDMATTEN, Antoine de. 1875-1888. – 3 pièces. 
 
A-379 RIEDMATTEN, Léon de. 1865-1876. – 8 pièces. 
 
A-380 RITTER, Eugène. 1886-1890. – 3 pièces. 
 
A-381 RITTER, Philipp. 1880. – 1 pièce. 
 
A-382 RITZ, Jean. 1893. – 2 pièces. 
 
A-383 RIVAZ, ? de. 1862-1877. – 8 pièces. 
 
A-384 RIVAZ, Charles-Louis de (comte). 1886. – 1 pièce. 
 
A-385 RIVAZ, Joseph de. 1879. – 1 pièce. 
 
A-386 RIVAZ, Mi. de. 1880. – 1 pièce. 
 
A-387 ROBADEY, Pierre-Alexandre. 1862-1897. – 3 pièces. 
 
A-388 ROBERT, C. 1886. – 1 pièce. 
 
A-389 ROBERT, Ulysse. s. d. et 1869-1886. – 14 pièces. 
 
A-390 RODT, Eduard von. 1892. – 2 pièces. 
Autre signataire : Burckhardt-Finsler, Albert. 
A noter : Société d’Histoire du Canton de Fribourg. 
 
A-391 RŒLLI, Fr. X. 1878. – 1 pièce. 
 
A-392 RŒTHE, G. (Dr). 1891. – 1 pièce. 
 
A-393 ROMANENS, Félicien. 1888. – 1 pièce. 
 
A-394 ROSENTHAL, Ludwig. 1894. – 1 pièce. 
 
A-395 ROSSEL, Virgile (D
r
). 1888-1890. – 5 pièces. 
 
A-396 ROSSET, C. R. 1869. – 1 pièce. 
 
A-397 ROTEN, Clemenz von. 1893. – 1 pièce. 
A-398 ROTEN, Leo-Luzian de. 1893. – 3 pièces. 
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A-399 ROTT, Edouard. 1883-1895. – 4 pièces. 
 
A-400 ROUMIEUX, C. F. 1884. – 1 pièce. 
 
A-401 ROUX, Xavier. 1879. – 1 pièce. 
 
A-402 RUFFIEUX, A. 1865. – 1 pièce. 
 
A-403 SARASIN, Paul-Albert. 1882-1883. – 2 pièces. 
 
A-404 SAUCY, Paul-Simon. 1869. – 2 pièces. 
 
A-405 SAVAÈTE, Arthur. 1893. – 1 pièce. 
 
A-406 SAVARY, Joseph. 1888. – 1 pièce. 
 
A-407 SCHALLER, Jean-Louis de (D
r
). 1872. – 1 pièce. 
 
A-408 SCHELLHASS, Carl. 1890. – 1 pièce. 
 
A-409 SCHENK. 1883. – 1 pièce. Dossier grand format conservé sous la cote LE 20. 
 
A-410 SCHERER-de BOCCARD, Theodor. 1868-1873. – 7 pièces. 
 
A-411 SCHIFFMANN, Franz-Josef. 1875-1896. – 21 pièces. 
 
A-412 SCHMID, Ferdinand. 1875-1894. – 23 pièces. 
 
A-413 SCHMID, Franke & Co. 1891. – 1 pièce. 
 
A-414 SCHMID-ROTH, L. 1857. – 1 pièce. 
 
A-415 SCHMIDT, Johannes. 1880. – 1 pièce. 
 
A-416 SCHMITT, Martin. 1848-1849. – 3 pièces. 
 
A-417 SCHNEIDER, Félix. 1884-1889. – 5 pièces. Dossier grand format conservé sous 
la cote LE 20. 
 
A-418 SCHNELL, Joseph. 1881-1883. – 11 pièces. 
 
A-419 SCHNELLER, Josef. 1873. – 1 pièce. 
 
A-420 SCHNEUWLY, Joseph. 1868-1888. – 5 pièces. 
 
A-421 SCHNEUWLY, Joseph-Amédée. 1884. – 4 pièces. Dossier grand format conservé 
sous la cote LE 20. 
A-422 SCHUBIGER, Anselm. 1863. – 1 pièce. 
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A-423 SECRETAN, Etienne. 1895. – 1 pièce. 
 
A-424 SECRETAN, Eugène. 1890-1894. – 5 pièces. 
 
A-425 SEGUIN, François. 1864. – 1 pièce. 
 
A-426 SÉRAPHIN, P. 1865. – 2 pièces. 
 
A-427 SICKEL, Th. 1884. – 1 pièce. 
 
A-428 SIEBER, L. (D
r
). 1880. – 1 pièce. 
 
A-429 SIEGFRIED, J. 1856. – 1 pièce. 
 
A-430 SINNER, Rodolphe de. 1873-1882. – 18 pièces, dont une lettre avec autorisation 
de M. Henri de SCHALLER. 
 
A-431 SMEDT, Charles de (jésuite). 1896. – 1 pièce. 
 
A-432 SOMMERVOGEL, Carlos (jésuite). 1892-1894. – 7 pièces. 
 
A-433 STAMMLER, Jakobus. 1885-1890. – 7 pièces. 
 
A-434 STEIGER, Albert de (baron). 1886. – 2 pièces. 
 
A-435 STEIGER, C. de. 1882-1889. – 3 pièces. 
 
A-436 STEIGER, Charles-Louis de. 1867-1868. – 3 pièces. 
 
A-437 STEIN, Henri. 1882. – 1 pièce. 
 
A-438 STOUFF, Louis. s. d. – 1 pièce. 
 
A-439 STRICKLER, Johannes. 1871-1895. – 15 pièces, dont une lettre avec autorisation 
de M. Hubert CHARLES. 
 
A-440 STRŒHLIN, Gaspard-Ernest. 1888. – 1 pièce. 
 
A-441 STRŒHLIN, Paul-Frédéric-Charles. s. d. et 1880-1896. – 11 pièces. 
 A noter : MAYOR, Jacques. 
 Société suisse de numismatique. 
 
A-442 STUDER, Amédée. 1875. – 1 pièce. 
 Autre signataire : STEIGER, Charles-Louis de (A-435). 
 
A-443 STÜRLER, Moritz von. 1859-1880. – 25 pièces. 
 
A-444 ST-PIERRE (baron de). 1879-1892. – 2 pièces. 
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A-445 SZYMANOWSKI (comte). 1871-1872. – 3 pièces. 
 
A-446 TECHTERMANN, Charles-Louis-Maximilien de, dit Max de. 1881-1896. – 
5 pièces. 
 
A-447 THIERRIN, Dominique-Alphonse-Olivier. 1891. – 2 pièces, dont une coupure de 
journal. 
 
A-448 THIOLY, Jacques-François-Gédéon. 1863-1864. – 4 pièces. 
 
A-449 THORIN, Hubert. 1869-1884. – 21 pièces. 
 
A-450 TORRENTÉ, Phil[ippe] de. 1879. – 1 pièce. Voir aussi A-1. 
 
A-451 TORRENTÉ-BARMAN, M
me
 veuve de. 1892. – 1 pièce. 
 
A-452 TRIPET, Maurice. 1890. – 1 pièce. 
 
A-453 TROILLET, François. 1896. – 1 pièce. 
 
A-454 TSCHARNER, D
r
 de. 1891. – 1 pièce. 
 
A-455 TÜRLER, Eduard-Heinrich. 1893-1895. – 3 pièces. 
 
A-456 VALLIER, G. 1872-1888. – 16 pièces. 
 
A-457 VALSAINTE, La. 1878-1889. – 12 pièces. 
 
A-458 VAN BERCHEM, Victor. s. d. et 1886-1895. – 10 pièces. 
 
A-459 VAN MUYDEN, A. St. 1890-1893. – 2 pièces. 
 
A-460 VAN MUYDEN, Bernard. 1890-1896. – 22 pièces. 
 
A-461 VÁROSY, Julius. 1885-1895. – 7 pièces. 
 
A-462 VAULCHIER (comte de). 1889. – 1 pièce. 
 
A-463 VAULRUZ, M. 1889. – 1 pièce. 
 
A-464 VAUTREY, Joseph-Louis. 1865-1884. – 11 pièces. 
 
A-465 VAZ, Antonio. 1897. – 1 pièce. 
 
A-466 VERGARA, Mariano. 1893. – 1 pièce. 
 
A-467 VICARINO, Gustave. 1897. – 1 pièce. 
A-468 VINCENT, Evêque. 1896. – 1 pièce. 
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A-469 VIRY, Marguerite Marie de (sœur). 1890. – 1 pièce. 
 
A-470 VIVÈS, Louis. 1884. – 1 pièce. 
 
A-471 VIVIS, Georg Karl von. 1890. – 1 pièce. 
 
A-472 VON DER WEID, Charles-Auguste. 1884. – 1 pièce. 
 
A-473 VON DER WEID, Hon. 1896. – 1 pièce. 
 
A-474 VUAILLET, Louis Marie. 1891. – 1 pièce. 
 
A-475 VUICHARD, Raymond. 1886. – 1 pièce. 
 
A-476 VUILLERET, Guy. 1879. – 1 pièce. 
 
A-477 VUY, Jules. 1860-1883. – 1 pièce. 
 
A-478 WALTHER (abbé). 1894. – 1 pièce. 
 
A-479 WARTMANN, Hermann. 1879-1890. – 3 pièces. 
 
A-480 WATTEVILLE DE DIESBACH, Ed. de. 1864 et s. d. – 2 pièces. 
 
A-481 WAVRE, William. 1890. – 2 pièces. 
 
A-482 WEBER, A. 1887. – 1 pièce. 
 
A-483 WEBER, W. 1894. – 1 pièce. 
 
A-484 WECK, A. de. 1882. – 1 pièce. 
 
A-485 WERRO, de (chanoine). 1867. – 1 pièce. 
 
A-486 WICHT, Ernest. 1892. – 1 pièce. 
 
A-487 WICHT, Joseph. 1881-1888. – 3 pièces. 
 
A-488 WIRZ, Theodor. 1894. – 1 pièce. 
 Autre signataire : BUCHER G. 
 
A-489 WUILLEUMIER, Charles. 1886. – 1 pièce. 
 
A-490 WYSS, Georg von. 1863-1893. – 10 pièces. 
 
A-491 ZEERLEDER, Albert. 1897. – 1 pièce. 
 
A-492 ZEERLEDER,(major). 
a)  1853-1855. – 11 pièces. 
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b)  1856-1859. – 11 pièces. 
 
A-493 ZEN RUFFINEN, Léon. 1879. – 1 pièce. 
 
A-494 ZIMMERLI, [Jakob]. 1897. – 1 pièce. 
 
A-495 ZÜNDEL, Johannes. 1860-1887. – 5 pièces. 
 
A-496 ZÜRICH, Kantonsbibliothek. 1892. – 1 pièce. 
 
 
 
CORRESPONDANCES : Annexes 
 
Circulaires 
 
A-497 Tout-ménage distribué par la Société helvétique de musique. s. d. – 1 pièce. 
 A noter : MAUTORT, Alfred de. 
 
A-498 Encart publicitaire pour l’annonce d’une séance sur l’histoire et la littérature. s. d. 
– 1 pièce. 
 
A-499 Société helvétique des sciences naturelles. 
a)  1872. – 1 pièce. Lettre adressée à M. Chenaux, curé à Vuadens, pour 
l’invitation à une session. Intéressante carte des établissements et curiosités 
touristiques de la ville de Fribourg. 
b)  1891. – 6 pièces. 
 
A-500 Société helvétique de Saint-Maurice. 1875. – 1 pièce. 
 
A-501 Souscriptions pour diverses œuvres de charité. 1879. – 2 pièces. 
 
A-502 Société suisse de numismatique. 
a)  1879-1880. – 13 pièces. 
A noter : HENSELER, Anton-Ulrich et TRACHSEL, C.-F. (D
r
) 
b)  1881-1893. – 21 pièces. 
A noter : DEMOLE, Eugène ; HENSELER, Anton-Ulrich ; MAYOR, 
Jacques : PALÉZIEUX, M. de ; STRŒHLIN, Paul-Frédéric-Charles ; 
TRACHSEL, C.-F. (D
r
), WEBER, Robert. 
 
A-503 Annonce d’une conférence du Dr O. HUNZIKER. 1885. – 1 pièce. 
 
A-504 Société d’utilité publique. 1887. – 1 pièce. 
 A noter : MUHEIM, G. 
 
A-505 Société fribourgeoise d’éducation. 1887. – 2 pièces. 
 
A-506 Club alpin suisse. Section du Moléson. 1887. – 1 pièce. 
 A noter : BOURGKNECHT, Louis. 
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A-507 Œuvre de Saint-Paul. 1889 et s. d. – 2 pièces. 
 A noter : SCHORDERET, Chanoine. 
 Dossier grand format conservé sous la cote LE 20. 
 
A-508 Historisch-antiquarischen Gesellschaft des Kantons Graubünden. 1889. – 1 pièce. 
A noter : PLANTA, P. C. (D
r
) et PLATTNER, Pl. 
 
A-509 Demandes de souscriptions. 1891-1893. – 4 pièces. 
A noter : MORET, François. 
 
A-510 Pius-Verein. Comité cantonal fribourgeois. 1893. – 1 pièce. 
 A noter : MONTENACH, Georges de. 
 
A-511 Souscription pour vente de médailles. 1894. – 2 pièces. 
 
 
Correspondances diverses (lettres adressées à d’autres personnes) 
 
A-512 Petite biographie de l’abbé Jean Gremaud par N. N. s. d. – 1 pièce. 
 
A-513 Lettre d’Auguste de BACKER à Meirad MEYER. 1870. – 1 pièce. 
 
A-514 Lettre de Jg. Baron (?) à GRANGIER. 1872. – 1 pièce. 
 
A-515 Lettre de M. Favre (curé) à M. Arnold MOREL FATIO. 1881. – 1 pièce. 
 
A-516 Lettre de N. N. à M. Eugène DEMOLE. 1886. – 1 pièce. 
 
A-517 GREMAUD, Albert. Brouillons de lettres. 1895-1896. – 6 pièces. 
 
A-518 BERSET, J. J. 1895-1897. – 4 pièces, dont deux lettres adressées à Albert 
GREMAUD, avec le brouillon de la réponse de celui-ci sur l’une d’elles. 
 
A-519 Transaction financière entre Joseph CRAUSAZ (Marly) et l’abbé Charles 
RAEMY (Bourguillon), au sujet des biens de Mme Lisette FOREL, tante de M. 
CRAUSAZ. 1896-1899. – 5 pièces. 
 
A-520 Prix GREMAUD. 1897. – 1 pièce. A noter : BÜCHI, Albert (Dr). 
 
A-521 Lettre de Alexandre PERROTTET à Philomène GLASSON-GREMAUD, suite au 
décès de l’abbé Jean Gremaud. 1897. – 1 pièce. 
 
A-522 SCHALLER, W. de. 1897. – 1 pièce. 
 
A-523 Lettre de D. MONNEY à Albert GREMAUD. 1897. – 1 pièce. 
 
A-524 Succession de l’abbé Jean Gremaud. 1897. – 3 pièces. 
 Dossier grand format conservé sous la cote LS 52. 
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A-525 GREMAUD, Albert à N. N. 1897-1899. – 2 pièces. 
 
A-526 Correspondance du « Convict Salésianum » à Albert GREMAUD. 1899-1905. – 9 
pièces. A noter : KRUKER, J. 
 
 
Copies de correspondances de Jean Gremaud par N. N. 
 
A-527 Copie d’une partie de la correspondance de : M. de STÜRLER, Rod. de SINNER 
et Mgr STAMMLER à l’abbé Jean Gremaud. s. d. – 1 pièce. 
 
A-528 Copie de correspondances de l’abbé Jean Gremaud. s. d. – 1 pièce. 
 
 
Correspondance d’expéditeurs non identifiés 
 
A-529 55 dossiers numérotés. 
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B)  DOCUMENTS OFFICIELS  (cote LE 20 : grand format ; renvois à LS 52) 
 
 
Ba) Nominations 
 
Ba-1 Nomination au poste de curé de la paroisse d’Echarlens. 18.10.1850. – 1 pièce. 
A noter : JENDLY, J. P. 
 
Ba-2 Convocation et certificat de membre de la Société d’Histoire de la Suisse 
romande. 04.08.1851. – 2 pièces.  
A noter : VULLIEMIN, L. ; HISELY, Jean-Joseph ; CHARRIÈRE, Louis de. 
 
Ba-3 Diplôme de membre correspondant de la Société jurassienne d’Emulation. 
18.09.1855. – 1 pièce. A noter : KOHLER, Xavier. 
 
Ba-4 Nomination au poste de professeur d’histoire et de géographie au Collège St-
Michel à Fribourg. 16.10.1857. – 1 pièce. A noter : CHARLES, Hubert. 
 
Ba-5 Nomination dans une commission chargée de faire une enquête sur les Archives, 
tenues par M. Alexandre Daguet. En annexe, le rapport de cette commission avec 
pour membres M. Werro et M. Meyer. 22.10.1858. – 2 pièces. 
 
Ba-6 Société économique de Fribourg. Lettre signée par Alexandre DAGUET, 
accueillant Jean Gremaud à titre de membre de la Société économique de 
Fribourg. 01.08.1859. – 1 pièce. 
 
Ba-7 Jean Gremaud est choisi, avec le curé Meyer, pour procéder à l’acquisition 
d’objets lacustres trouvés à Estavayer. 23.08.1862. – 2 pièces : nomination et 
lettre de remerciements. A noter : CHARLES, Hubert. 
 
Ba-8 Diplôme de membre de la « Allgemeine geschichtsforschende Gesellschaft der 
Schweiz ». 26.08.1862. – 1 pièce. Dossier grand format conservé sous la cote LS 
52. 
 
Ba-9 Nomination comme membre de la Commission de surveillance pour la 
Bibliothèque cantonale et universitaire. 23.09.1862. – 1 pièce.  
A noter : CHARLES, Hubert. 
 
Ba-10 Diplôme de membre correspondant de la Société d’Histoire et d’Archéologie de 
Genève. 10.12.1863. – 1 pièce.  
A noter : LE FORT, Charles Guillaume. 
 Dossier grand format conservé sous la cote LS 52. 
 
Ba-11 Diplôme de membre correspondant de l’Institut national genevois. 13.09.1866. – 
1 pièce. A noter : VOGT, C. et VUY, Jules. Dossier grand format conservé sous la 
cote LS 52. 
 
Ba-12 Autorisation de transporter les archives du couvent d’Hauterive au Collège St-
Michel (Hubert CHARLES). 31.10.1868. – 1 pièce. 
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Ba-13 Nomination au poste de bibliothécaire cantonal et de conservateur des antiquités. 
30.12.1870. – 2 pièces : lettre et acte de nomination. 
 
Ba-14 Confirmation au poste de bibliothécaire cantonal. 28.12.1874. – 1 pièce.  
A noter : BOURGKNECHT, Louis et WECK-REYNOLD, Louis. 
 
Ba-15 Confirmation au poste de bibliothécaire cantonal. 15.08.1879. – 2 pièces : lettre et 
acte de nomination.  
A noter : BUMAN, Hubert de ; BOURGKNECHT, Louis ; WECK-REYNOLD, 
Louis. 
 
Ba-16 Diplôme de membre correspondant de la Société d’émulation du Doubs, avec en 
annexes, une lettre et les statuts et règlements de la Société. 08.11.1879. – 
3 pièces. A noter : BESSON, E. et CASTAN, A. 
 Dossier grand format conservé sous la cote LS 52. 
 
Ba-17 Diplôme de membre actif fondateur de la Société suisse de numismatique. 
10.05.1880. – 1 pièce.  
A noter : TRACHSEL, C. F. (D
r
) et HENSELER Anton-Ulrich. 
 Dossier grand format conservé sous la cote LS 52. 
 
Ba-18 Diplôme de membre de la Société helvétique de Saint-Maurice. 21.07.1880. – 
1 pièce. Dossier grand format conservé sous la cote LS 52. 
 
Ba-19 Mandat pour recherche d’inscriptions ou légendes pour le monument 
commémoratif de l’entrée de Fribourg dans la Confédération. Février – Avril 
1881. – 3 lettres de M. Henri de SCHALLER. 
 
Ba-20 Confirmation au poste de professeur d’histoire et de géographie au Collège St-
Michel. 19.08.1881. – 4 pièces. 
Détail des documents : – Extrait de la séance du Conseil d’Etat du 22.08.1881. 
– Lettre de nomination.  
– Loi sur la nomination des professeurs.  
– Acte de nomination.  
A noter : BOURGKNECHT, Louis et SCHALLER, Henri de. 
 
Ba-21 Confirmation au poste de bibliothécaire cantonal. 01.08.1882. – 2 pièces : lettre et 
acte de nomination. 
 
Ba-22 Nomination comme membre correspondant de « Studi Storia Patria ». Mai 1883-
juin 1884. – 3 pièces : lettres et acte de nomination. 
 
Ba-23 Diplôme de membre correspondant de la Société académique du Duché d’Aoste. 
23.08.1884. – 1 pièce. A noter : AUGUSTE, Evêque d’Aoste. 
Dossier grand format conservé sous la cote LS 52. 
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Ba-24 Diplôme de membre correspondant de l’Académie des sciences belles-lettres et 
arts de Savoie. 13.12.1885. – 1 pièce. Dossier grand format conservé sous la cote 
LS 52. 
 
Ba-25 Confirmation au poste de bibliothécaire cantonal. 18.04.1887. – 2 pièces : lettre et 
acte de nomination. A noter : PYTHON, Georges. 
 
Ba-26 Confirmation au poste de professeur d’histoire au Collège St-Michel. 14.10.1887. 
– 2 pièces : lettre et acte de nomination. A noter : PYTHON, Georges. 
 
Ba-27 Nomination en tant que membre du jury d’examen du baccalauréat-ès-lettres. 
04.07.1889. – 1 pièce. A noter : PYTHON, Georges. 
 
Ba-28 Nomination au poste de professeur d’histoire à l’Université de Fribourg pour une 
période de cinq ans. 08.10.1889. – 2 pièces : lettre et acte de nomination. 
 
Ba-29 Démission du poste de professeur au Collège St-Michel. Juillet 1891. – 3 pièces. 
Détail des documents : – Accord de M. Georges PYTHON.  
– Lettre du doyen de la faculté des lettres.  
– Enregistrement de la démission. 
 
Ba-30 Organisation de la Bibliothèque cantonale et universitaire et traitement du 
bibliothécaire cantonal. 22.09.1891. – 1 pièce.  
A noter : PYTHON, Georges. 
 
Ba-31 Confirmation au poste de bibliothécaire cantonal. 27.10.1891. – 2 pièces : lettre et 
acte de nomination. A noter : PYTHON, Georges. 
 
Ba-32 Confirmation au poste de professeur à l’Université de Fribourg pour le terme de 
dix ans. 25.08.1894. – 1 pièce. A noter : PYTHON, Georges. 
 
Ba-33 Nomination comme bibliothécaire cantonal et bibliothécaire de l’Université. 
05.10.1894. – 3 pièces : lettre et acte de nomination, ajout du titre de 
bibliothécaire de l’Université sur l’acte de nomination. 
 
 
Bb) Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg 
 
Bb-1 Correspondances officielles adressées à la Bibliothèque cantonale et universitaire 
de Fribourg par, entre autres, le Conseil d’Etat, la Chancellerie d’Etat, la Direction 
de l’Instruction Publique. 1870-1892.  
A noter : BLANC, J. ; BOURGKNECHT, Xavier ; Conseil d’Etat du canton de 
Fribourg ; PROGIN, Antoine ; PYTHON, Georges ; RUFFIEUX, A. ; 
SCHALLER, Henri de ; WECK-REYNOLD, Louis ; WEITZEL, Alfred + 1 l.a.s. 
du Conseil d’Etat, 15.4.1872. 
 
Bb-2 Confirmation au poste de bibliothécaire cantonal et copie de la déclaration de 
J. HELFER. 1879. – 2 pièces.  
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A noter : BOURCKNECHT, Louis ; SCHALLER, Henri de ; WECK-REYNOLD, 
Louis. 
Bb-3 Copie de la décision du Conseil d’Etat concernant la confirmation de Jean 
Gremaud au poste de bibliothécaire cantonal. 11.08.1882. – 1 pièce.  
A noter : SCHALLER, Henri de. 
 
Bb-4 Extrait du règlement du 13 mars 1883 pour l’administration et l’usage de la 
bibliothèque cantonale et universitaire. 1883. – 1 pièce. 
 
 
Bc) Université de Fribourg 
 
Bc-1 Avis officiel aux étudiants de l’Université de Fribourg, par le recteur Jean 
Gremaud. s. d. – 1 pièce. Dossier grand format conservé sous la cote LS 52. 
 
Bc-2 Confirmation au poste de Professeur à l’Université pour 10 ans. 1892. – 1 pièce. 
A noter : PYTHON, Georges. 
 
Bc-3 Lettre annonçant l’inauguration des cours de l’année universitaire 1896/97. 1896. 
– 1 pièce. 
 
 
Bd) Divers 
 
Bd-1 Copie d’un communiqué de presse sur l’engagement de l’abbé Jean Gremaud en 
tant que bibliothécaire cantonal. s. d. – 1 pièce. 
 
Bd-2 Direction de l’Instruction publique : M. Henri de SCHALLER.  
a) s. d. et 1861-1882. – 18 pièces. A noter : Société économique deFribourg ; 
 BOURGKNECHT, Louis.  
b) 1883-1892. – 11 pièces. 
 
Bd-3 Lettres adressées à la Société d’Histoire du canton de Fribourg. 1870-1891. – 
5 pièces. A noter : PROGIN, Antoine ; CHARLES, Hubert ; RUFFIEUX, A. ; 
MENOUD François-Xavier ; BISE, Emile ; PYTHON, Georges. 
 
Bd-4 Demande de permis d’établissement à Fribourg au nom de M. Jean Gremaud. 
1882. – 1 pièce. 
 
Bd-5 Félicitations du Conseil d’Etat du Valais pour la publication d’un ouvrage. 1886. – 
1 pièce. 
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C)  MANUSCRITS ET NOTES  (cote LD 3 ; grands formats sous LE 20 ou LS 52) 
 
 
Ca) Manuscrits 
 
Ca-1 « Robinson Crusoé », mélodrame en trois actes à grand spectacle. s.d. – 1 pièce. 
 
Ca-2 « Défense de l’Egypte ». s. d. – 1 pièce. 
 
Ca-3 « Sévérité chrétienne par rapport à l’esprit », pour le dernier dimanche après la 
Pentecôte (1827). s. d. – 1 pièce. 
 
Ca-4 Dialogue retranscrit par Jean Gremaud. s. d. – 1 pièce. 
 
Ca-5 « Mémoire sur Charles VIII ». s. d. – 1 pièce. 
 
Ca-6 « Du Romantisme ». s. d. – 1 pièce. 
 
 
Cb) Notes de cours 
 
Cb-1 Cours d’instruction religieuse au Collège St-Michel. Notes de Jean Gremaud. s. d. 
– 1 pièce. 
 
Cb-2 Littérature grecque. Notes de Jean Gremaud. s. d. – 1 pièce. 
 
Cb-3 Physique. Notes de Jean Gremaud. s. d. – 1 pièce. 
 
Cb-4 Histoire de la Littérature sacrée. Notes de Jean Gremaud. s. d. – 1 pièce. 
 
Cb-5 Notes pour l’allemand par Jean Gremaud (Littérature allemande). 1842. – 1 pièce. 
 
 
Cc) Brouillons de lettres rédigés par Jean Gremaud 
 
Cc-1 Brouillon de lettre à M. Louvot, curé de Sermange (France). s. d. – 1 pièce. 
 
Cc-2 Observations présentées au Grand Conseil du canton de Fribourg au sujet du 
projet de loi sur l’enseignement littéraire, industriel et supérieur par les 
professeurs du Collège St-Michel. Octobre 1869. – 1 pièce. 
 
Cc-3 Brouillons de réponses à la Direction de l’Instruction publique. 1866-1886. – 
15 pièces. 
 
Cc-4 Brouillons de lettres adressées à N. N. 1874-1884. – 5 pièces. 
 
Cc-5 Brouillon d’une pétition adressée au Grand Conseil du canton de Fribourg. 
02.05.1879. – 1 pièce, comprenant 5 feuilles. 
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Cd) Notes diverses  
 
Cd-1 Notes sur les publications de différents personnages historiques. s. d. – 7 pièces. 
A noter : AYER, Cyprien ; BORNET, Louis ; DAGUET, Alexandre ; ESSEIVA, 
Pierre Louis ; GRANGIER, Louis ; MAURON, Alexandre ; PASSALI, J. M. 
 
Cd-2 Liste de correspondants de Jean Gremaud, en vue d’un classement ultérieur de la 
correspondance. s. d. – 4 pièces. 
 
Cd-3 Administration Bibliothèque cantonale et universitaire. s. d. – 1 pièce. 
 
Cd-4 Fonctions au sein de l’Université (administration). s. d. – 7 pièces. 
 
Cd-5 Signification de prénoms en grec et en latin. s. d. – 2 pièces. 
 
Cd-6 Noms de lieux et de personnes contenus dans le I
er
 tome des documents sur 
l’histoire du Valais. s. d. – 4 pièces. 
 
Cd-7 Croquis de fouilles archéologiques à Grandvillard. s. d. – 1 pièce. Dossier grand 
format conservé sous la cote LE 20. 
 
Cd-8 Engagement de M. Jean-Joseph Simon Ruffieux en qualité d’aide-archiviste 
(1834). s. d. – 1 pièce. 
 
Cd-9 Notes sur l’insurrection du 22 avril 1853 à Fribourg. s. d. – 1 pièce. 
 
Cd-10 Notes biographiques sur le Révérend Père François Xavier Jacolet de Porrentruy 
(SJ). s. d. – 2 pièces. 
 
Cd-11 Notes pour la Société d’Histoire du canton de Fribourg. 1889. – 1 pièce, 
comprenant 4 feuilles. 
 
Cd-12 Notes diverses / Varia. 
a)  s. d. – 20 pièces. 
b)  s. d. – 20 pièces. 
c)  s. d. – 19 pièces. 
d)  s. d. – 31 pièces. 
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D)  FICHIERS  (cote LD 3/14) 
 
 
D-1 Extraits de l’inventaire des archives de Valère à Sion, de 999 à 1790, recopiés par 
Jean Gremaud. Conservé sous forme de fiches dans une petite boîte cartonnée. 
Fichier conservé sous la cote LD 3/14. 
 
D-2 Extraits des archives de Saint-Maurice depuis 1300, recopiés par Jean Gremaud. 
Conservé sous forme de fiches dans un support en bois. 
Fichier conservé sous la cote LD 3/14. 
 
D-3 Extraits de BORDIER, Documents sur le Valais, recopiés par Jean Gremaud. Fiches 
+ emboîtage en bois. 
 Fichier conservé sous la cote LD 3/14. 
 
D-4 Calques de filigranes, recopiés par Jean Gremaud. Fiches + emboîtage en bois.  
 Fichier conservé sous la cote LD 3/14. 
 
D-5 Catalogue des incunables de la BCU Fribourg (par ordre des cotes Z) par Jean 
Gremaud. Fiches + emboîtage en bois. 
 Fichier conservé sous la cote LD 3/14. 
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E)  ACTES ORIGINAUX COLLECTIONNES PAR JEAN GREMAUD 
(cote LD 3 ; grand format sous LE 20 ou LS 52) 
 
Ea) Collection d’actes originaux 
 
Ea-1 Manuscrit original. s. d. – 1 pièce. 
 
Ea-2 Manuscrits originaux (en assez mauvais état). s. d. – 2 pièces. 
 
Ea-3 Manuscrit original (Fulgentius Travalloni). s. d. – 1 pièce. 
 
Ea-4 Aide-mémoire liturgique. s. d. – 1 pièce. 
 
Ea-5 Discours à la réception du F. Maximilien. s. d. – 1 pièce. 
 
Ea-6 Inventaire de la descendance du Seigneur Anthide de Constable, seigneur de 
Gesans (généalogie). Petit cahier avec 3 feuilles volantes à l’intérieur. s. d. – 1 
pièce. 
 
Ea-7 Les vins de la Cour. s. d. – 1 pièce. 
 
Ea-8 Imprimé. Liste des membres du monastère de Notre-Dame-des-Ermites de l’ordre 
de Saint-Benoît. s. d. – 1 pièce. 
 
Ea-9 Collection de sceaux. s. d – 6 pièces. 
 
Ea-10 Ancien pacte avec deux sceaux. 1547. – 1 pièce. 
 
Ea-11 Lettre d’Antoine Pareau, curé des Hôpitaux Ste-Catherine à Monseigneur. 1687. – 
1 pièce. 
 
Ea-12 Copie d’une lettre de Hollande, traduite du flamand. 1690. – 1 pièce. 
 
Ea-13 Acte de possession de fontaines (Antoine Bosson). 1702. – 1 pièce. 
 
Ea-14 Partage du territoire de Henry Gremaud, signé par Joseph Bosson (double). 1704. 
– 1 pièce. Dossier grand format conservé sous la cote LE 20. 
 
Ea-15 « Distribution des Etrennes faite le 4 janvier 1714 ». 1714. – 1 pièce. Dossier 
grand format conservé sous la cote LE 20. 
 
Ea-16 Lettres de DENIER à M. d’ODET. 1763-1768. – 4 pièces. 
 
Ea-17 Manuscrit original (Joseph Franciscus Ferraris a Genola). 1781. – 1 pièce. Dossier 
grand format conservé sous la cote LE 20. 
 
Ea-18 Extrait de l’acte de naissance de Maria-Elisabetha Kätz (par Garnier et 
Sansonnens). 1786. – 1 pièce. 
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Ea-19 « Profesto A. S. Sumptionis ». 1790. – 1 pièce. 
 
Ea-20 Permis d’établissement de Pierre Antoine Thoinier par le bailli De Diesbach de 
Torny. 1793. – 1 pièce. 
 
Ea-21 Lettre du Perceveur du District de Bulle au citoyen Progin. 1799. – 1 pièce. 
 
Ea-22 Lettre de Claude Duding à sa mère, durant la campagne de Russie. 1801. – 
1 pièce. 
 
Ea-23 Imprimé. « Summarische Übersicht der Heiraten, Geburten und Todesfälle im 
Kanton Freiburg im Jahr 1807 ». 1807. – 1 pièce. Statistiques très intéressantes. 
 
Ea-24 Imprimé. « Succession du défunt Henri de Gleresse », par le D
r
 Schnell. 1814. – 
1 pièce. 
 
Ea-25 Imprimé. Discours prononcé par le Révérend Stutz. 1814. – 1 pièce. 
 
Ea-26 Accusé réception d’une facture de Nicolas de Montenach par Charles de Wigand. 
1817. – 1 pièce. 
 
Ea-27 Copie conforme : « Acte de témoignage et recommandation donné à M. 
Fracheboud, prêtre à Rome ». 1817. – 1 pièce. 
 
Ea-28 Lettres de Pierre Tobie Yenni, Evêque de Lausanne. 1817-1820. – 2 pièces. 
Dossier grand format conservé sous la cote LE 20. 
 
Ea-29 Accusé réception d’une facture de M. Thoos par Pierre Fasel, orfèvre. 1818. – 
1 pièce. 
 
Ea-30 Lettres de Frédéric Michaud. 1820. – 2 pièces. 
 
Ea-31 « Les Jours de Deuil, Hommages poétiques sur les cérémonies expiatoires en 
l’honneur de Louis XVI et de sa famille », par Bourdet de la Nièvre. 1820. – 
1 pièce. 
 
Ea-32 Imprimé. Etat des notaires du canton de Fribourg. 1822. – 1 pièce. 
 
Ea-33 Comptes pour l’oncle Henry Gremaud (Bulle). 1825. – 1 pièce. Dossier grand 
format conservé sous la cote LE 20. 
 
Ea-34 Imprimé. Messe en latin. 1832. – 1 pièce. 
 
Ea-35 Imprimé. Séance du Grand Conseil du 19 juin 1835. 1835. – 1 pièce. Dossier 
grand format conservé sous la cote LS 52. 
 
Ea-36 Lettres au Landamann du canton de St-Gall, M. Baumgartner. 1839 et s. d. – 
2 pièces. Dossier grand format conservé sous la cote LE 20. 
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Ea-37 « Vertrag für die Brünigbahn ». 1874. – 1 pièce. Dossier grand format conservé 
sous la cote LE 20. 
 
 
Eb) Copies d’actes originaux 
 
Eb-1 Notes sur différents évêques. s. d. – 3 pièces. 
 
Eb-2 Testament de Mme Marie GLASSON, par le notaire WICKY. s. d. – 1 pièce. 
 
Eb-3 Sermons de Nicolas Stutz, curé de Fribourg (1602-1610). s. d. – 2 pièces. 
 
Eb-4 « Lieutenants et châtelains de Gruyères ». s. d. – 2 pièces. 
 
Eb-5 « Chanoines de Lausanne. Manuel du chapitre de Lausanne du XV
e
 siècle ». s. d. – 
1 pièce. 
 
Eb-6 « Archives de Valère (Sion, Valais). Monitoire de l’évêque de Lausanne, comme 
juge apostolique, contre le clergé de Sion (1375) ». s. d. – 1 pièce. Dossier grand 
format conservé sous la cote LE 20. 
 
Eb-7 Vente du château d’Echarlens (1628). s. d. – 1 pièce. 
 
Eb-8 Couvents de femmes à Fribourg. s. d. – 1 pièce, comportant 3 feuilles volantes. 
 
Eb-9 « Chant oppugnant les joies de l’entreprise des Savoyards... par les artisans de 
Genève (1602) ». s. d. – 1 pièce. 
 
Eb-10 Extrait d’une lettre d’un missionnaire à un E. G. du diocèse (1794). s. d. – 1 pièce. 
 
Eb-11 Règlement de prêt de la Bibliothèque cantonale et universitaire. 1883. – 1 pièce. 
 
Eb-12 Copie du règlement concernant l’allocation de la bourse de Franz Joseph 
HUTTER. 1896. – 1 pièce. Dossier grand format conservé sous la cote LE 20. 
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F)  DOCUMENTS PERSONNELS  (cote LD 3 ; grand format sous LE 20) 
 
 
Fa) Recherches généalogiques entreprises par Jean Gremaud 
 
Fa-1 GREMAUD, Michel Pierre François. Curé à Riaz. 
a) Varia. 8 pièces. 
b)  Varia. 21 pièces. 
c)  Varia. 36 pièces. 
Dossier grand format conservé sous la cote LE 20. 
 
Fa-2 GREMAUD, Jean Joseph. Chanoine à Bulle. 
a)  Varia. 10 pièces. 
b)  Varia. 8 pièces. 
Dossier grand format conservé sous la cote LE 20. 
 
Fa-3 Fragments généalogiques. Famille Gremaud. 12 pièces. 
 
Fa-4 Fragments généalogiques. Famille Bosson. 3 pièces. 
 
Fa-5 Fragments généalogiques. Famille Duding. 21 pièces. Dossier grand format 
conservé sous la cote LE 20. 
 
Fa-6 Fragments généalogiques. Famille Charles. 9 pièces. Dossier grand format 
conservé sous la cote LE 20. 
 
Fa-7 Fragments généalogiques divers. 1 pièce. 
 
 
Fb) Divers 
 
Fb-1 Imprimé. Inscription cunéiformique. s. d. – 1 pièce. 
 
Fb-2 Imprimé. « Relation d’une guérison miraculeuse obtenue par l’intercession de la 
Sainte Vierge et de Saint François-Regis. s. d. – 1 pièce. 
 
Fb-3 Imprimé. Calendrier romain. s. d. – 1 pièce. 
 
Fb-4 Imprimé. « Cantilena de Christo Patiente ». s. d. – 1 pièce. 
 
Fb-5 « Le Modérantisme, proverbe dramatique en prose ». s. d. – 1 pièce. 
 
Fb-6 « Bibliothèque décanale », par le chapelain Jean-Joseph Dey. s. d. – 1 cahier. 
 
Fb-7 Manuscrit de H. FLAMANO, « Au Val d’Anniviers ». s. d. – 17 feuilles. 
 
Fb-8 Musée d’antiquités. Liste de sceaux provenant des archives de l’abbaye 
d’Hauterive. s. d. – 1 pièce. 
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Fb-9 Sceaux. s. d. – 9 pièces. 
 
Fb-10 Image de Marie Aimée de Blonay. s. d. – 1 pièce. 
 
Fb-11 Papiers buvard. s. d. – 1 cahier. 
 
Fb-12 Imprimé. « La lecture et les bibliothèques scolaires ». s. d. – 1 pièce. 
 
Fb-13 Plan des ruines du château de Zeringuen. Croquis datant de 1758. – 1 pièce. 
 
Fb-14 Carte de l’Asie Mineure. 1824. – 1 pièce. 
 
Fb-15 Imprimé. Poème « Moléson ». 1842. – 1 pièce. 
 
Fb-16 Imprimé. Décrets et allocutions (religieux). 1853-1868. – 6 pièces. 
 
Fb-17 Catalogue de la collection particulière de monnaies suisses de Jean Gremaud en 
1865. 1865. – 1 cahier. 
 
Fb-18 Tableau des Prix et des Notes de mérite des élèves de l’Ecole latine de Châtel-St-
Denis pour l’année scolaire 1874-1875. 1 pièce. Document particulièrement 
intéressant. 
 
Fb-19 Coupure de journal de mai 1876, Supplément au no 19 du « Fribourgeois ». 1876. 
– 1 coupure, comprenant une liste des ressortissants de Gruyères ayant assisté à la 
bataille de Morat le 22 juin 1476. 
Dossier grand format conservé sous la cote LE 20. 
 
Fb-20 Comptes de la collection numismatique de Jean Gremaud. 1879-1893. – 1 pièce. 
 
Fb-21 Consolets d’actions de grâces à Notre-Dame-de Lourdes (Paroisse de Châtel-St-
Denis). 1882. – 1 pièce. 
 
Fb-22 Comptabilité personnelle. 1882-1883. – 1 pièce. 
 
Fb-23 Articles de journaux pour la publicité d’une loterie pour la propagande de bons 
livres dans les familles chrétiennes. 1888. – 5 coupures. 
Dossier grand format conservé sous la cote LE 20. 
 
Fb-24 Imprimé. « Programm und Normalbestimmungen zur Herstellung einer 
umfassenden Bibliographie der Landeskunde der Schweiz ». 1890. – 1 pièce. 
 
Fb-25 Copies de documents concernant l’histoire de la paroisse de Riaz. 
1270-1774. – 35 pièces. Dossier grand format conservé sous la cote LE 20. 
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G)  GRAND FORMAT 
 
Cote LE 20 
 
A-6 ARNETH. 1872. – 1 pièce. 
 
A-19 BAVAUD, Jules. 1897. – 1 pièce. 
 
A-94 CHARLES, Hubert. 1856-1871. – 24 pièces. 
 
A-212 GREMAUD, Amédée. 1897. – 1 pièce. 
 
A-221 GUILLAUME, Dr. 1890. – 3 pièces. 
 
A-241 HUBER, Jean. 1897. – 2 pièces. 
 
A-409 SCHENK. 1883. – 1 pièce. 
 
A-417 SCHNEIDER, Félix. 1884-1889. – 5 pièces. 
 
A-421 SCHNEUWLY, Joseph-Amédée. 1884. – 4 pièces. 
 
A-507 ŒUVRE DE SAINT-PAUL. 1889 et s. d. – 2 pièces. 
 A noter : SCHORDERET, Chanoine. 
 
A-254 KAISER, Jakob. 1875-1892. – 10 pièces. 
 
Ba-1 Nomination au poste de curé de la paroisse d’Echarlens. 18.10.1850. – 1 pièce. 
A noter : JENDLY, J. P. 
 
Ba-2 Convocation et certificat de membre de la Société d’Histoire de la Suisse 
romande. 04.08.1851. – 2 pièces.  
A noter : VULLIEMIN, L. ; HISELY, Jean-Joseph ; CHARRIÈRE, Louis de. 
 
Ba-3 Diplôme de membre correspondant de la Société jurassienne d’Emulation. 
18.09.1855. – 1 pièce. A noter : KOHLER, Xavier. 
 
Ba-4 Nomination au poste de professeur d’histoire et de géographie au Collège St-
Michel à Fribourg. 16.10.1857. – 1 pièce. A noter : CHARLES, Hubert. 
 
Ba-5 Nomination dans une commission chargée de faire une enquête sur les Archives, 
tenues par M. Alexandre Daguet. En annexe, le rapport de cette commission avec 
pour membres M. Werro et M. Meyer. 22.10.1858. – 2 pièces. 
 
Ba-6 Société économique de Fribourg. Lettre signée par Alexandre DAGUET, 
accueillant Jean Gremaud à titre de membre de la Société économique de 
Fribourg. 01.08.1859. – 1 pièce. 
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Ba-7 Jean Gremaud est choisi, avec le curé Meyer, pour procéder à l’acquisition 
d’objets lacustres trouvés à Estavayer. 23.08.1862. – 2 pièces : nomination et 
lettre de remerciements. A noter : CHARLES, Hubert. 
 
Ba-9 Nomination comme membre de la Commission de surveillance pour la 
Bibliothèque cantonale et universitaire. 23.09.1862. – 1 pièce.  
A noter : CHARLES, Hubert. 
 
Ba-12 Autorisation de transporter les archives du couvent d’Hauterive au Collège St-
Michel (Hubert CHARLES). 31.10.1868. – 1 pièce. 
 
Ba-13 Nomination au poste de bibliothécaire cantonal et de conservateur des antiquités. 
30.12.1870. – 2 pièces : lettre et acte de nomination. 
 
Ba-14 Confirmation au poste de bibliothécaire cantonal. 28.12.1874. – 1 pièce.  
A noter : BOURGKNECHT, Louis et WECK-REYNOLD, Louis. 
 
Ba-15 Confirmation au poste de bibliothécaire cantonal. 15.08.1879. – 2 pièces : lettre et 
acte de nomination.  
A noter : BUMAN, Hubert de ; BOURGKNECHT, Louis ; WECK-REYNOLD, 
Louis. 
 
Ba-19 Mandat pour recherche d’inscriptions ou légendes pour le monument 
commémoratif de l’entrée de Fribourg dans la Confédération. Février-avril 1881. – 
3 lettres de M. Henri de SCHALLER. 
 
Ba-20 Confirmation au poste de professeur d’histoire et de géographie au Collège St-
Michel. 19.08.1881. – 4 pièces. 
Détail des documents : – Extrait de la séance du Conseil d’Etat du 22.08.1881. 
– Lettre de nomination.  
– Loi sur la nomination des professeurs.  
– Acte de nomination.  
A noter : BOURGKNECHT, Louis et SCHALLER, Henri de. 
 
Ba-21 Confirmation au poste de bibliothécaire cantonal. 01.08.1882. – 2 pièces : lettre et 
acte de nomination. 
 
Ba-22 Nomination comme membre correspondant de « Studi Storia Patria ». Mai 1883-
juin 1884. – 3 pièces : lettres et acte de nomination. 
 
Ba-25 Confirmation au poste de bibliothécaire cantonal. 18.04.1887. – 2 pièces : lettre et 
acte de nomination. A noter : PYTHON, Georges. 
 
Ba-26 Confirmation au poste de professeur d’histoire au Collège St-Michel. 14.10.1887. 
– 2 pièces : lettre et acte de nomination. A noter : PYTHON, Georges. 
 
Ba-27 Nomination en tant que membre du jury d’examen du baccalauréat-ès-lettres. 
04.07.1889. – 1 pièce. A noter : PYTHON, Georges. 
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Ba-28 Nomination au poste de professeur d’histoire à l’Université de Fribourg pour une 
période de cinq ans. 08.10.1889. – 2 pièces : lettre et acte de nomination. 
 
Ba-29 Démission du poste de professeur au Collège St-Michel. Juillet 1891. – 3 pièces. 
Détail des documents : – Accord de M. Georges PYTHON.  
– Lettre du doyen de la faculté des lettres.  
– Enregistrement de la démission. 
 
Ba-30 Organisation de la Bibliothèque cantonale et universitaire et traitement du 
bibliothécaire cantonal. 22.09.1891. – 1 pièce.  
A noter : PYTHON, Georges. 
 
Ba-31 Confirmation au poste de bibliothécaire cantonal. 27.10.1891. – 2 pièces : lettre et 
acte de nomination. A noter : PYTHON, Georges. 
 
Ba-32 Confirmation au poste de professeur à l’Université de Fribourg pour le terme de 
dix ans. 25.08.1894. – 1 pièce. A noter : PYTHON, Georges. 
 
Ba-33 Nomination comme bibliothécaire cantonal et bibliothécaire de l’Université. 
05.10.1894. – 3 pièces : lettre et acte de nomination, ajout du titre de 
bibliothécaire de l’Université sur l’acte de nomination. 
 
Bb-1 Correspondances officielles adressées à la Bibliothèque cantonale et universitaire 
de Fribourg par, entre autres, le Conseil d’Etat, la Chancellerie d’Etat, la Direction 
de l’Instruction Publique. 1970-1892. –   
A noter : BLANC, J. ; BOURGKNECHT, Xavier ; PROGIN, Antoine ; 
PYTHON, Georges ; RUFFIEUX, A. ; SCHALLER, Henri de ; WECK-
REYNOLD, Louis ; WEITZEL, Alfred. 
 
Bb-2 Confirmation au poste de bibliothécaire cantonal et copie de la déclaration de 
J. HELFER. 1879. – 2 pièces.  
A noter : BOURCKNECHT, Louis ; SCHALLER, Henri de ; WECK-REYNOLD, 
Louis. 
 
Bb-3 Copie de la décision du Conseil d’Etat concernant la confirmation de Jean 
Gremaud au poste de bibliothécaire cantonal. 11.08.1882. – 1 pièce.  
A noter : SCHALLER, Henri de. 
 
Bb-4 Extrait du règlement du 13 mars 1883 pour l’administration et l’usage de la 
bibliothèque cantonale et universitaire. 1883. – 1 pièce. 
 
Bc-2 Confirmation au poste de Professeur à l’Université pour 10 ans. 1892. – 1 pièce. 
A noter : PYTHON, Georges. 
 
Bc-3 Lettre annonçant l’inauguration des cours de l’année universitaire 1896/97. 1896. 
– 1 pièce. 
 
Bd-1 Copie d’un communiqué de presse sur l’engagement de l’abbé Jean Gremaud en 
tant que bibliothécaire cantonal. s. d. – 1 pièce. 
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Bd-2 Direction de l’Instruction publique : M. Henri de SCHALLER.  
a) s. d. et 1861-1882. – 18 pièces. A noter : Société économique deFribourg ; 
 BOURGKNECHT, Louis.  
b) 1883-1892. – 11 pièces. 
 
Bd-3 Lettres adressées à la Société d’Histoire du canton de Fribourg. 1870-1891. – 
5 pièces. A noter : PROGIN, Antoine ; CHARLES, Hubert ; RUFFIEUX, A. ; 
MENOUD François-Xavier ; BISE, Emile ; PYTHON, Georges. 
 
Bd-4 Demande de permis d’établissement à Fribourg au nom de M. Jean Gremaud. 
1882. – 1 pièce. 
 
Bd-5 Félicitations du Conseil d’Etat du Valais pour la publication d’un ouvrage. 1886. – 
1 pièce. 
 
Cd-7 Croquis de fouilles archéologiques à Grandvillard. s. d. – 1 pièce. 
 
Ea-14 Partage du territoire de Henry Gremaud, signé par Joseph Bosson (double). 1704. 
– 1 pièce. 
 
Ea-15 « Distribution des Etrennes faite le 4 janvier 1714 ». 1714. – 1 pièce. 
 
Ea-17 Manuscrit original (Joseph Franciscus Ferraris a Genola). 1781. – 1 pièce. 
 
Ea-28 Lettres de Pierre Tobie Yenni, Evêque de Lausanne. 1817-1820. – 2 pièces. 
 
Ea-33 Comptes pour l’oncle Henry Gremaud (Bulle). 1825. – 1 pièce. 
 
Ea-36 Lettres au Landamann du canton de St-Gall, M. Baumgartner. 1839 et s. d. – 
2 pièces. 
 
Ea-37 « Vertrag für die Brünigbahn ». 1874. – 1 pièce.  
A noter : STÄMPLI, SEILER, WIDMER. 
 
Eb-6 Archives de Valère (Sion, Valais). Monitoire de l’évêque de Lausanne, comme 
juge apostolique, contre le clergé de Sion (1375). s. d. – 1 pièce. 
 
Eb-12 Copie du règlement concernant l’allocation de la bourse de Franz Joseph 
HUTTER. 1896. – 1 pièce. 
 
Fa-1 GREMAUD, Michel Pierre François. Curé à Riaz. 
a) Varia. 8 pièces. 
b)  Varia. 21 pièces. 
c)  Varia. 36 pièces. 
 
Fa-2 GREMAUD, Jean Joseph. Chanoine à Bulle. 
a)  Varia. 10 pièces. 
b)  Varia. 8 pièces. 
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Fa-5 Fragments généalogiques. Famille Duding. 21 pièces. 
 
Fa-6 Fragments généalogiques. Famille Charles. 9 pièces. 
 
Fb-19 Coupure de journal de mai 1876, Supplément au no 19 du « Fribourgeois ». 1876. 
– 1 coupure, comprenant une liste des ressortissants de Gruyères ayant assisté à la 
bataille de Morat le 22 juin 1476. 
 
Fb-23 Articles de journaux pour la publicité d’une loterie pour la propagande de bons 
livres dans les familles chrétiennes. 1888. – 5 coupures. 
 
Fb-25 Copies de documents concernant l’histoire de la paroisse de Riaz. 
1270-1774. – 35 pièces. 
 
H-1 3 pièces. 
 
 
Cote LS 52 
 
A-524 Succession de l’abbé Jean Gremaud. 1897. – 3 pièces. 
 
Ba-8 Diplôme de membre de la « Allgemeine geschichtsforschende Gesellschaft der 
Schweiz ». 26.08.1862. – 1 pièce. 
 
Ba-10 Diplôme de membre correspondant de la Société d’Histoire et d’Archéologie de 
Genève. 10.12.1863. – 1 pièce.  
A noter : LE FORT, Charles Guillaume. 
 
Ba-11 Diplôme de membre correspondant de l’Institut national genevois. 13.09.1866. – 
1 pièce. A noter : VOGT, C. et VUY, Jules. 
 
Ba-16 Diplôme de membre correspondant de la Société d’émulation du Doubs, avec en 
annexes, une lettre et les statuts et règlements de la Société. 08.11.1879. – 
3 pièces. A noter : BESSON, E. et CASTAN, A. 
 
Ba-17 Diplôme de membre actif fondateur de la Société suisse de numismatique. 
10.05.1880. – 1 pièce.  
A noter : TRACHSEL, C. F. (D
r
) et HENSELER Anton-Ulrich. 
 
Ba-18 Diplôme de membre de la Société helvétique de Saint-Maurice. 21.07.1880. – 
1 pièce. 
 
Ba-23 Diplôme de membre correspondant de la Société académique du Duché d’Aoste. 
23.08.1884. – 1 pièce. A noter : AUGUSTE (évêque d’Aoste). 
 
Ba-24 Diplôme de membre correspondant de l’Académie des sciences belles-lettres et 
arts de Savoie. 13.12.1885. – 1 pièce. 
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Bc-1 Avis officiel aux étudiants de l’Université de Fribourg, par le recteur Jean 
Gremaud. s. d. – 1 pièce. 
 
Ea-35 Imprimé. Séance du Grand Conseil du 19 juin 1835. 1835. – 1 pièce. 
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H)  VARIA  (cote LD 3 ; grand format à LE 20) 
 
 
H-1 3 pièces. Dossier grand format conservé sous la cote LE 20. 
 
H-2 19 pièces. 
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INDEX DES NOMS PROPRES 
 
 
 
Académie des sciences, belles-lettres et arts de Savoie Ba-24 
AEBISCHER, Philippe A-1 
AEBY, François-Xavier A-2 
AFFRY, Adèle d’ (comtesse) A-3 
ALEXANDRE, Dom (chanoine) A-4 
ALLÈVES, Joseph-Antoine d’ A-5 
Allgemeine geschichtsforschende Gesellschaft / CH Ba-8 
ARNETH A-6 
AUBERT, Edouard A-7 
AUGUSTE (évêque d’Aoste) A-8 ; Ba-23 
AYER, Cyprien Cd-1 
AYMON, Félix A-9 
 
 
BACKER, Auguste de A-10 ; A-513 
BADOUD, Alfred A-11 
BALLI, Emilio A-12 
BALMA, François A-13 
BARBEY, Caroline A-14 
BARBEY, Maurice A-15 
BARDY, Marianne A-16 
BAUD (curé) A-17 
BAUER, Frédéric A-18 
BAVAUD, Jules A-19 
BEAUCOUR, M. de A-20 
BEAUSÉJOUR, G. de A-21 
BECK, M. (curé) A-22 ; A-109 
BECKER, G. A-23 
BERCHTOLD A-24 
BERNUS, Auguste A-25 
BERSET, A. A-324 
BERSET, J. J. A-518 
BERTHOLD (capucin) A-26 
BERTOLOTTI, Antonino A-27 
BERTSCHY, W. A-28 
BESSON, E. Ba-16 
BIANCHETTI, Enrico A-29 
BIANCHI A-30 
BISE, E. (curé) A-31 
BISE, Emile A-32 ; Bd-3 
BLANC, J. Bb-1 
BLANCHARD, Claudius A-33 
BLANCHET, Adolphe A-34 
BLANCHET, Charles A-35 
BLAVIGNAC, Jean-Daniel A-36 
BLEULER A-37 
BLŒSCH, Emile (Dr) A-38 
BLOMBERG, Anton A-39 
BLONAY, Marie Aimée de F-10 
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BOCCARD (Chanoine) A-40 
BOCHUD A-41 
BONHÔTE, James-Henri A-42 
BONNETTY, M. A-43 
BONSTETTEN, Gustave-Charles-Ferdinand A-44 
BORDIER, Henri-Léonard A-45 
BOREL, Frédéric A-46 
BORNET, Louis Cd-1 
BORTER, Joseph A-47 
BOSSON, Antoine Ea-13 
BOSSON, Joseph Ea-14 
BOUCHAGE, Léon A-48 
BOURBAN, Pierre-Alexandre A-49 
BOURGKNECHT, Louis (pharmacien) A-50 
BOURGKNECHT, Louis A-51 ; A-506 ; Ba-14 ; Ba-15 ;  
Ba-20 ; Bb-2 
BOURGKNECHT, Xavier Bb-1 
BOURQUI, Joseph-Louis-Alexis A-52 
BOUSCHŒNDEN, Rodolphe (baron) A-53 
BOUTON, Victor A-54 
BOUTRAIS (prieur de la Valsainte) A-55 
BOVET, Alfred A-56 
BOVIERI, J. M. A-57 
BRAND, Placide A-58 
BRANDSTETTER A-59 
BRAUNSBERGER, Otto A-60 
BRÊCHET, Basile A-61 
BRENER, Hubert A-62 
BRIQUET, Moïse-Charles A-63 
BRUCHEZ, Ernest A-64 
BRÜCKNER, Ed. A-221 
BRUDER, Ch. A-65 
BRULHART, Fl. A-66 
BRUN, Marie Alexis A-67 
BUCHER, G. A-488 
BÜCHI, Albert (D
r
) A-520 
BUGNION, Charles-Auguste A-68 
BUMAN, Hubert de Ba-15 
BUMAN, Maximilien-Joseph de A-69 
BUMAN, W. A-70 
BURCKHARDT-FINSLER, Albert A-71 ; A-390 
BURRI, A. A-72 
 
 
CALLEY, Albert A-73 
CARDINAUX, L. A-74 
CARDOT DE LA BURTHE, C. A-75 
CARRARD, Joseph A-76 
CARRAUX (chanoine) A-77 
CARRUZZO, J. C. A-78 
CARRY, Eugène A-79 
CART, J. A-80 
CARTELLIERI, Alexandre A-81 
CARTIERF, Alfred A-82 
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CASANA A-83 
CASTAN, A. A-84 ; Ba-16 
CASTELLA, F. A-85 
CASTELLA, L. A-86 
CAVALLIER, Charles A-87 
CERCLE CATHOLIQUE DE FRIBOURG A-88 
CHABLOZ, Fritz A-89 
CHABOUILLET A-90 
CHAMARD, Fr. (frère) A-91 
CHAMPMARTIN A-92 
Chancellerie d’Etat de Fribourg Bb 
CHANEGG, Th. A-93 
CHARLES, Hubert A-94 ; A-439 ; Ba-4 ; Ba-7 ; Ba-9 ; 
Ba-12 ; Bd-3 
CHARPENTIER, G. A-95 
CHARRIÈRE, Louis de A-96 ; Ba-2 
CHASSOT, A. A-97 
CHAVANNES, Ernest A-98 
CHAVANNES LIBRAIRIE A-99 
CHENAUX, J. A-100 
CHEVALIER, J. M. A-101 
CHEVALIER, Ulysse A-102 
CHILLIER, E. A-103 
CIBRANIO, Louis A-104 
CLERC, J. A-105 ; A-348 
CLOCHET, J. A. A-106 
CLUB ALPIN SUISSE. Section du Moléson A-506 
COLLET, Firmin A-107 
COLLOMB, Auguste A-108 
COLOMB, Georges A-109 
COMBE A-110 
COMBETTI A-111 
CONUS, J. A-112 
CONUS (sœur) A-113 
CORBLET, Jules A-114 
CORTHÉSY, Eugène A-115 
COSTE, L. A-116 
COURBEY, H. A-117 
COURTEN, Eugène de A-118 
CRAUSAZ, Joseph A-519 
CROUSAZ, Aymon de A-119 
CROUSAZ, Jules de A-120 
CUONY, Hippolyte A-121 
CURTEL A-122 
 
 
DAFFLON, C. A. L. A-123 
DAGUET, Alexandre A-124 ; Cd-1 ; Ba-6 
DAUCOURT, Ernest A-125 
DEFFOREL, F. A-126 
DELAVILLE LE ROULX, J. A-127 
DELÉGLISE, Joseph A-128 
DELEHAYE, H. A-129 
DELLEY, H. J. A-130 
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DELLION, Apollinaire A-131 
DELOBRE, Félix A-132 
DEMOLE, Eugène A-133 ; A-502 ; A-516 
DENIER, Anton A-134 
DÉVAUD, Am. A-135 
DEY, Jean-Joseph A-136 ; Fb-6 
DIESBACH, Adolphe de A-137 
DIESBACH (comte de) A-138 
DIESBACH (comtesse de) A-139 
DIESBACH, L. de A-140 
DIESBACH, Max de A-141 
DION, Joseph-Louis-Adolphe de A-142 
Direction de l’Instruction publique Bd-2 
DOMPROBST, F. Fiala A-143 
DUBAIL-ROY, H. G. A-144 
DÜBI, H. A-145 ; A-528 
DU BOIS-MELLY, Charles A-146 
DU LON, Eugène A-234 
DUCIS, C. A-147 
DUCREST A-148 
DUDING, Claude Ea-22 
DUFOUR, E. A-148bis 
DUFOUR, Théophile A-149 
DUMAS, F. A-150 
DUPRAZ, E. A-151 
 
 
EDOUARD (abbé) A-152 
EGLI, J. J. A-153 
EICHER, Hermann A-154 
ELLGASS, Louise A-155 
EMONNET, Jules A-156 
ESCUYER, Georges d’ A-157 
ESSEIVA, Pierre Louis Cd-1 
ESTOUP, L. A-158 
ETIENNE (abbé) A-159 
ETTINGER, Angelo A-160 
 
 
FASQUELLE, E. A-95 
FAUQUIGNON, S. A-161 
FAVRE, Auguste A-162 
FAVRE, D
r
 A-163 
FAVRE, Edouard A-164 
FAVRE, Etienne A-165 
FAZZ, Henri A-166 
FIETTA, Paul A-167 
FISCHER, Charles A-168 
FLAMANO, H. F-7 
FLEURY, François (abbé) A-169 
FLORANGE, Jules A-170 
FONTANNA, Ch. A-171 
FORAS, Comte Amédée de A-172 
FOREL, François A-173 
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FOREL, Lisette A-519 
FORELLES, Théodore de (baron) A-174 
FORRER, R. A-175 
FRANCHI-VERNEY A-176 
FREIESLEBEN, E. A-177 
FREYMOND, E. A-178 
FRUZZINI, J. A-179 
FUSTER, Charles A-180 
 
 
GABEREL, Jean-Pierre A-181 
GAILLARD, Louis A-182 
GALIFFE, Jean-Barthélemy-Gaïfre, dit John A-183 
GAMBIER-HISELY, Lina A-184 
GAS, François A-185 
GATSCHET, Albert-Samuel A-186 
GAULLIEUR, Eusèbe-Henri A-187 
GAUTHIER, Jules A-188 
GAUTIER, Adolphe A-189 
GAY, Hilaire A-190 
GEIGY, Alfred A-191 
GENDRE, Léopold A-192 
GENOUD, J. A-193 
GENOUD, Joseph A-194 
GENOUD, Léon A-195 
GEORG, H. S. A-196 
GÉRARD, Ernest A-197 
GERMAIN, Léon A-198 
GERSTER, J. S. A-199 
GERSTER, Ludwig A-200 
GINGINS, Frédéric de (baron de La Sarra) A-201 
GINGINS, Henri-Victor-Louis de (baron de La Sarra) A-202 
GISI, Wilhelm A-203 ; A-528 
GLASSON, A. & Cie A-204 
GLASSON, Marie Eb-2 
GLASSON-GREMAUD, Philomène A-521 
GODEFROY, Frédéric A-205 
GODET, Alfred A-206 
GONTHIER, J. F. A-207 
GOTTRAU, Charles A-208 
GOUGELOT, A. A-209 
GRAF, Johann-Heinrich A-210 ; A-221 
GRANGIER, Louis A-514 ; Cd-1 
GRELLET, Jean A-211 
GREMAUD, Albert A-517 ; A-518 ; A-523 ; A-525 ; 
A-526 
GREMAUD, Amédée A-212 
GREMAUD, Anselme A-213 
GREMAUD, Henry Ea-14 ; Ea-33 
GREMAUD, Jean (neveu) A-214 
GREMAUD, Pierre A-215 
GREMAUD, S. A-216 
GRENAT, Charles-Marie A-217 
GROSSMANN, Th. A-218 
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GUBERNATI, A. de A-219 
GUÉRIN, Paul A-220 
GUILLAUME, D
r
 A-221 
GUIRIMAND, Edmond A-222 
GULL, F. A-223 
GURTNER, D. A-224 
 
 
HAGEN, Hermann A-225 ; A-528 
HALLÉ, J. A-226 
HALLER A-227 
HAMMERSTEIN (baron de) A-228 
HAUSAMANN-HISELY, C. A-229 
HAUSMANN, Mathias A-230 
HAYMOZ, N. A-231 
HECKELTHORN, Ch. A-232 
HELBLING, Otto A-233 
HENSELER, Alfred de A-234 
HENSELER, Anton-Ulrich A-235 ; A-502 ; Ba-17 
HENSLER, Andreas A-236 
HIDBER, Basilius A-237 ; A-528 
HISELY, Jean-Joseph A-238 ; Ba-2 
HISELY, Lina. Voir sous GAMBIER-HISELY, Lina. 
Historisch-antiquarischen Gesellschaft / Graubünden A-508 
HÖFKEN VON HATTINGSHEIM, Rudolf A-239 
HORNER, J. A-240 
HORNSTEIN, Jean A-528 
HUBER, Jean A-241 
HUMBERT, Paul A-242 
HUNZIKER, O. A-503 
HUBERT, Père A-243 
HUTTER, Franz Joseph Eb-12 
HYRVOIX, Albert A-244 
 
 
IMHOOF-BLUMER, Frédéric A-245 
Institut national genevois Ba-11 
INWYLER, Adolf A-246 
 
 
JACOLET, François Xavier (père) Cd-10 
JAHN, Albert A-247 
JANAUSCHEK, Leopold A-248 
JARDINIER, Adrien A-249 
JEANNERET (abbé) A-250 
JENDLY, J. P. Ba-1 
JEUNET, François A-251 
JORIS, Cyril A-252 
JUSSIEU, A. de A-253 
 
 
KAISER, Jakob A-254 
KELLER, Ferdinand A-255 
KELLER, Joseph A-256 
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KOCHER, R. F. A-257 
KOHLER, A. A-258 
KOHLER, Xavier A-259 ; Ba-3 
KŒTSCHET, F. S. A-260 
KROUG, L. S. A-261 
KRUKER, J. A-526 
 
 
LAVALLAZ, Eugène de A-262 
LAVALLAZ, Stanislas de A-263 
LE FORT, Charles Guillaume A-264 ; Ba-10 
LE FORT, Henri A-265 
LE MIRE, Noël A-266 
LERCH, M. A-267 
LERŒY, H. A-268 
LEROUX, Ernest A-269 
LESAGE D’HAUTEROCHE D’HULST A-270 
LIEBENAU, Theodor-Léopold-Franz-Xaver von A-271 
L’ISLE, Henri de A-272 
LON, du. Voir : DU LON. 
LULLIN, Paul A-273 
LUTOLF, A. A-274 
 
 
MAIGNIER, Edmond A-275 
MAIRE, A. A-276 
MAJORDI, Rodolfo A-277 
MALLEY, Charles A-278 
MAMIE A-279 
MANDROT, Bernard de A-280 
MANDROT, Louis-Alphonse A-281 
MANNO, Antonio A-282 
MARBEY, C. A-283 
MARCEL, Charles A-284 
MARESCHAL DE LUCIANE, C. de A-285 
MARIA AUGUSTA (sœur ursuline) A-286 
MARMIER, C. A-287 
MARQUIS, Pierre A-288 
MARQUISET, Georges A-289 
MARTIGNIER, David A-290 
MARTIGNIER et CHAVANNES A-291 
MARTIN, Louis A-292 
MAUBAN, Jules de A-293 
MAURON, Alexandre A-294 ; Cd-1 
MAUTORT, Alfred de A-497 
MAYOR, J[acques-Louis] A-295 ; A-441 ; A-502 
MAYR BALDEGG, Joséphine A-296 
MEIER, Henri A-297 
MENN A-298 
MENOUD, François-Xavier Bd-3 
MENTHON, Bernard de A-299 
METROZ, Gaspard Joseph A-300 
MEYER, Meinrad A-301 ; A-513 ; Ba-5 
MEYER VON KNONAU, Guy A-302 
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MEYNARD, André-Marie A-303 
MICHAUD, Albert A-304 
MICHAUD, Frédéric Ea-30 
MIGNE, Louis A-305 
MODOUX A-306 
MOHR, F. Louis A-307 
MONNEY, D. A-523 
MONTÉGUT, Henri de A-308 
MONTENACH, Georges de A-510 
MONTENACH, Nicolas de Ea-26 
MONTET, Albert de A-309 
MONTGAILLARD, P. de A-310 
MONTMÉLIAN, Bernard de A-311 
MOOSER, Louis A-312 
MORAND, L. A-313 
MOREL, C. A-314 
MOREL, Pierre-Séraphin (abbé) A-315 
MOREL FATIO, Arnold A-316 ; A-515 
MORET, François A-509 
MOSER A-317 
MOTTAZ, Eugène A-318 
MUGNIER A-319 
MUHEIM, G. A-504 
MÜLINEN, Egbert-Friedrich (Frédéric) de A-320 
MÜLINEN, Wolfgang-Friedrich de A-321 
MÜLLER, Johannes A-322 
MURALT, Eduard de A-323 
MUSY, Maurice A-324 
 
 
NAEF, Albert A-325 
NEUVESEL (comtesse de) A-326 
NUOFFER, François-Xavier A-327 
NUSCHELER, Arnold (D
r
) A-328 
 
 
OBERHESSISCHER GESCHICHTSVEREIN A-329 
OBERSON. A-330 
ODET, L. d’ A-331 
ŒUVRE DE SAINT-PAUL A-507 
OMONT, H. A-332 
ORELLI, Albert-Aloys d’ A-333 
OTTENFELS A-334 
 
 
PALÉZIEUX, M. de A-502 
PALÉZIEUX DU PAN, de A-335 
PALMIERI, Grégoire A-336 
PAREAU, Antoine Ea-11 
PASSALI, J. M. Cd-1 
PAYOT, Al. A-336bis 
PÉCHENARD, P. L.  A-337 
PELLECHET, Marie A-338 
PERRIER, Ferdinand A-339 
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PERRIER, Jules A-340 
PERRIN, A. A-341 
PERROTTET, Albert A-213 ; A-521 
PERROULAZ (D
r
) A-342 
PERROULAZ, Etienne A-343 
PETITPIERRE, Alphonse A-344 
PETITPIERRE, Eva A-345 
PETITPIERRE, Marthe A-346 
PETITPIERRE-CHAVANNES, Catherine A-347 
PEYRAUD, Henri A-348 
PHILIBERT, Mathilde A-349 
PIAGET, Arthur A-350 
PICARD (abbé) A-351 
PIERRE-ALEX (curé) A-352 
PIGNAT, Paul A-353bis 
PILLER, S. A-353 
PINGAUD, Léonice A-354 
PIUS-VEREIN. Comité cantonal fribourgeois. A-510 
PLANTA, P. C. (D
r
) A-508 
PLATTNER, Pl. A-508 
POLIGNY (comte et comtesse de) A-355 
PORCHEL, François (abbé) A-356 
POUGET, Louis A-357 
POURTALÈS, Pierre-Maurice de A-358 
PREUX, Pierre-Antoine de A-359 
PROGIN, Antoine Bb-1 ; Bd-3 
PYTHON, Georges Ba-25 à Ba-27 ; Ba-29 à Ba-33; 
Bb-1 ; Bd-3 
 
 
RAEDLE, (François ; Nicolas en religion) A-360 
RAEMY, Charles A-519 
RAEMY, Héliodore A-361 
RAHN, Rudolf A-362 
RAMEAU, Barthélemy A-363 
RAYMOND, Maxime A-364 
REBER, Burkhard A-365 
REDARD A-366 
REMY, Jacques A-367 
RENEVEY, Etienne A-368 
REPOND A-369 
REPOND, Jules A-370 
REPOND, Pierre A-371 
REVON, Louis A-372 
REYMOND A-373 
REYMONDEULAZ, Joseph A-374 
RIANT, Paul-Edouard-Didier (comte) A-375 
RICHARD, H. A-376 
RICHON A-377 
RIEDMATTEN, Antoine de A-378 
RIEDMATTEN, Léon de A-379 
RITTER, Eugène A-380 
RITTER, Philipp A-381 
RITZ, Jean A-382 
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RIVAZ, ? de A-383 
RIVAZ, Charles-Louis de A-384 
RIVAZ, Joseph de A-385 
RIVAZ, Mi. de A-386 
ROBADEY, Pierre-Alexandre A-387 
ROBERT, C. A-388 
ROBERT, Ulysse A-389 
RODT, Eduard von A-390 
RŒLLI, Fr. X. A-391 
RŒTHE, G. A-392 
ROMANENS, Félicien A-393 
ROSENTHAL, Ludwig A-394 
ROSSEL, Virgile A-395 ; A-528 
ROSSET, C. R. A-396 
ROTEN, Clemenz von A-397 
ROTEN, Leo-Luzian de A-398 
ROTT, Edouard A-399 
ROUMIEUX, C. F. A-400 
ROUX, Xavier A-401 
RUFFIEUX, A. A-402 ; Bb-1 ; Bd-3 
RUFFIEUX, Jean-Joseph Simon Cd-8 
 
 
SARASIN, Paul-Albert A-403 
SAUCY, Paul-Simon A-404 ; A-528 
SAVAÈTE, Arthur A-405 
SAVARY, Joseph A-406 
SCHALLER, Henri de A-247 ; A-430 ; Ba-19 ; Ba-20 ; 
Bb-1 ; Bb-2 ; Bb-3 ; Bd-2 
SCHALLER, Jean-Louis de (D
r
) A-407 
SCHALLER, W. de A-522 
SCHELLHASS, Carl A-408 
SCHENK A-409 
SCHÉRER-BOCCARD, Theodor A-410 
SCHIFFMANN, Franz-Josef A-411 
SCHMID, Ferdinand A-412 
SCHMID, Francke & Co. A-413 
SCHMID-ROTH, L. A-414 
SCHMIDT, Johannes A-415 
SCHMITT, Martin A-416 
SCHNEIDER, Félix A-417 
SCHNELL, Joseph A-418 ; A-528 
SCHNELLER, Josef A-419 
SCHNEUWLY, Joseph A-420 
SCHNEUWLY, Joseph-Amédée A-421 
SCHORDERET (chanoine) A-507 
SCHUBIGER, Anselm A-422 
SECRETAN, Etienne A-423 
SECRETAN, Eugène A-424 
SEGUIN, François A-425 
SÉRAPHIN, P. A-426 
SICKEL, Th. A-427 
SIEBER, L. (D
r
) A-428 
SIEGFRIED, J. A-429 
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SINNER, Rodolphe de A-430 ; A-527 
SMEDT, Charles de (jésuite) A-431 
Société académique du Duché d’Aoste Ba-23 
Société d’Emulation du Doubs Ba-16 
Société d’Histoire de la Suisse romande Ba-2 
Société d’Histoire du Canton de Fribourg A-390 ; Bd-3 ; Cd-11 
Société d’Histoire et d’Archéologie de Genève Ba-10 
Société d’utilité publique A-504 
Société économique de Fribourg Ba-6 
Société fribourgeoise d’éducation A-505 
Société fribourgeoise des sciences naturelles A-324 
Société helvétique de musique A-497 
Société helvétique de Saint-Maurice Ba-18 
Société helvétique des sciences naturelles A-499 
Société jurassienne d’Emulation Ba-3 
Société suisse de numismatique A-441 ; A-503 ; Ba-17 
SOMMERVOGEL, Carlos (jésuite) A-432 
STAMMLER, Jakobus A-433 ; A-527 
STEIGER, Albert de (baron) A-434 
STEIGER, C. de A-435 
STEIGER, Charles-Louis de A-436 ; A-442 
STEIN, Henri A-437 
STOUFF, Louis A-438 
STRICKLER, Johannes A-439 
STRŒHLIN, Gaspard-Ernest A-440 
STRŒHLIN, Paul-Frédéric-Charles A-441 ; A-502 
STUDER, Amédée A-442 
STÜRLER, Moritz von A-443 ; A-527 
STUTZ, Nicolas Eb-3 
ST-PIERRE (baron de) A-444 
SZYMANOWSKI (comte) A-445 
 
 
TECHTERMANN, Charles-Louis-Max(imilien) de A-446 
THIERRIN, Dominique-Alphonse-Olivier A-447 
THIOLY, Jacques-François-Gédéon A-448 
THOINIER, Pierre Antoine Ea-20 
THORIN, Hubert A-449 
TORRENTÉ, Phil[ippe] de A-1 ; A-450 
TORRENTÉ-BARMAN, M
me
 veuve de A-451 
TRACHSEL, C.-F. (D
r
) A-502 ; Ba-17 
TRIPET, Maurice A-452 
TROILLET, François A-453 
TSCHARNER (D
r
 de) A-454 
TÜRLER, Eduard-Heinrich A-455 ; A-528 
 
 
VALLIER, G. A-456 
VALSAINTE, La A-457 
VAN BERCHEM, Victor A-458 
VAN MUYDEN, A. St. A-459 
VAN MUYDEN, Bernard A-460 
VÁROSY, Julius A-461 
VAULCHIER (comte de) A-462 
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VAULRUZ, M. A-463 
VAUTREY, Joseph-Louis A-464 
VAZ, Antonio A-465 
VERGARA, Mariano A-466 
VICARINO, Gustave A-467 
VINCENT (évêque) A-468 
VIRY, Marguerite Marie de (sœur) A-469 
VIVÈS, Louis A-470 
VIVIS, Georg Karl von A-471 
VOGT, C. Ba-11 
VON DER WEID, Charles-Auguste A-472 
VON DER WEID, Hon. A-473 
VUAILLET, Louis Marie A-474 
VUICHARD, Raymond A-475 
VUILLERET, Guy A-476 
VULLIEMIN, L. Ba-2 
VUY, Jules A-477 ; A-528 ; Ba-11 
 
 
WALTHER (abbé) A-478 
WARTMANN, Hermann A-479 
WATTEVILLE DE DIESBACH, Ed. de A-480 ; A-528 
WAVRE, William A-481 
WEBER, A. A-482 
WEBER, Robert A-502 
WEBER, W. A-483 
WECK, A. de A-484 
WECK-REYNOLD, Louis Ba-14 ; Ba-15 ; Bb-1 ; Bb-2 
WEID, von der. Voir: VON DER WEID. 
WEITZEL, Alfred Bb-1 
WERRO, de (chanoine) A-485 ; Ba-5 
WICHT, Ernest A-486 
WICHT, Joseph A-487 
WIGAND, Charles de Ea-26 
WIRZ, Theodor A-488 
WUILLEUMIER, Charles A-489 
WYSS, Georg von A-490 
 
 
YENNI, Pierre Tobie Ea-28 
 
 
ZEERLEDER, Albert A-491 
ZEERLEDER, Major A-492 
ZEN RUFFINEN, Léon A-493 
ZIMMERLI, [Jakob] A-494 
ZÜNDEL, Johannes A-495 ; A-528 
ZÜRICH, Kantonsbibliothek A-496 
 
